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Arhiivide korrastamisel on oluline fikseerida arhiivi moodustava asutuse ülesanded ja struktuur, 
see aitab hilisematel uurijatel tuvastada, millist infot võib arhiivifondist leida. Selle uurimine on 
muutunud eraldi valdkonnaks, mille kohta kasutatakse nimetust institutsioonide ajalugu. Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpetatakse tulevastele dokumendihalduritele 
arhiivihalduse aineid ning viimastel aastatel on valminud temaatilisi töid. Taasiseseisvunud 
Eestis tegutsenud institutsioonide struktuuri ja ülesandeid on oma 2007. aastal kaitstud lõputöös 
Rapla Maavalitsus aastatel 1991-2004: struktuur ja ülesanded uurinud Airi Saaron.1 2008. aastal 
kaitses lõputöö Tiiu Eilat teemal Struktuuri ja funktsioonide mõju Tallinna Pensioniameti 
dokumendihaldusele.2 Oma lõputöös Viljandi Tuletikuvabrik 1940-1985 on institutsiooni ajalugu 
uurinud Agda Grahv.3 
Käesolev uurimistöö käsitleb Lõuna-Eesti Päästekeskuse kui institutsiooni ajalugu aastatel 2006-
2010. Uurimustöö ühe osana kirjutasin 2010. aastal Lõuna-Eesti Päästekeskuse ajaloo teemal 
seminaritöö.4 Seminaritöö eesmärgiks oli kirjeldada Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuuri ja 
ülesandeid ning nende muutumist. Lõppjäreldusena seminaritöös uuritu põhjal võib öelda, et 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuur on alates asutuse loomisest püsinud stabiilsena. 
Päästeteenistujate koosseis on aastatega vähenenud, koondatud on päästetöötajaid ning 
valdkondlike büroode teenistujaid. Päästekeskuse põhiülesannetes märkimisväärseid muudatusi 
ei ole olnud. 
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Aastatuhandete jooksul oleme tuld kasutanud enda hüvanguks, samuti tule läbi pidanud kahju 
kannatama. Tule lahti pääsemine loodusjõudude mõjul või meie hooletuse läbi, tekitas vajaduse 
asjatundjate abi järele. Sajandeid tagasi võitles igaüks oma jõududega tulele vastu, hiljem tekkis 
vabatahtlik liikumine ning seejärel kutseline tuletõrje. Tule, tulekahjude ja tänapäeval  
tuleohutusega, on seotud paljud eluvaldkonnad. Eesti tuletõrjel on kaugeleulatuv ajalugu ning 
selle käigus on tegutsenud palju erinevaid institutsioone. Tänasel päeval on Eestis riikliku 
tuleohutuse ja päästetöödega tegelevaks institutsiooniks Päästeamet ning Päästeameti kohalikud 
päästeasutused. 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on kirjeldada Lõuna-Eesti Päästekeskuse, struktuuri, ülesandeid ja 
funktsioonide dokumenteerimist ning selgitada välja milline oli nende mõju asutuse asjaajamise 
korraldamisele aastatel 2006-2010. 
Lõputöö raames otsitakse vastuseid küsimustele: 
• milline on olnud asutuse struktuur, kuidas on see muutunud; 
• milline on olnud asutuse töötajate ja teenistujate koosseis ja selle dünaamika; 
• missugused ülesandeid asutus on täitnud ning kuidas need on vaadeldaval ajal muutunud; 
• milline on seos struktuuri ja ülesannete muutuste ja asjaajamise korraldamise vahel. 
Lõuna-Eesti Päästekeskus loodi aastal 2006 ning selle ajalugu varem uuritud ei ole. 
Päästevaldkonna ja selle asutuste kohta laiemalt on ilmunud mitmeid erinevaid artikleid ja 
kokkuvõtteid. Ilmunud on Eesti Päästeteenistuse aastaraamat, milles kajastatakse ameti muutusi 
ja eesmärke.5 Raamatud „Rinnutsi leekidega“, mis on ilmunud Eesti vabatahtliku tuletõrje 
asutamise 200. aastapäevaks 1988. Aastal,6  „Elva Vabatahtlik Tuletõrje Ühing 1907-2007“.7 
Aastast 2000 ilmub päästeteenistuse ajakiri Häire 112, mis sisaldab erialast informatsiooni.8 
Kõiki neid materjale on uurimistöös kasutatud. Lisaks on allikatena kasutatud Eesti Ajalooarhiivi 
fondide Viljandimaa Maakondlik Vabatahtlik Tuletõrjeühing ning Ülevaade tuletõrje olukorrast 
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Tartumaal materjale, päästekeskuse enda dokumente, Päästeameti direktori käskkirju ning 
üldiseid valdkonda reguleerivaid õigusakte. Asutuse asjaajamisest ja arhiivihaldusest ülevaate 
saamiseks intervjueerisin 12.05.2011. aastal lahtises vormis Lõuna-Eesti Päästekeskuse  
kauaaegset töötajat Helve Tikkot. 
Töö on kirjeldavat laadi ning selle koostamisel kasutati ajaloo uurimisele iseloomulikku allikate 
küsitlemise strateegiat ning allikakriitika meetodit.  
Lõputöö on jaotatud temaatilisteks peatükkideks. Esimeses antakse lühiülevaade 
päästevaldkonna üldisest arengust Eestis. Täpsemalt vaadeldakse Lõuna-Eesti maakodades 
pärast taasiseseisvumist tegutsenud tuletõrje- ja päästeala institutsioonide arengut. Teises 
peatükis keskendutakse Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuurile. Kirjeldatakse millised 
osakonnad ja bürood asutuse moodustasid ning koosseisude muutumisi. Kolmandas peatükis 
kirjeldatakse asutuse ülesandeid ja nende muutumist. Neljandas peatükis kirjeldatakse Lõuna-
Eesti Päästekeskuse asjaajamist ning dokumendihaldust. Struktuuri ja ülesannete muutuste mõju 
asutuse asjaajamisele ning tekkivale dokumentatsioonile. 
Päästevaldkonna ajalugu ulatub sajandite taha ning on eri ajaperioodidel läbinud mitmeid 
arenguid. Loodan, et käesolev lõputöö annab ülevaate aastatel 2006-2010 toimunud muutustest 






1 ÜLEVAADE TULETÕRJE- JA PÄÄSTEVALDKONNA ARENGUST 
LÕUNA-EESTIS AASTANI 2006 
1.1 Lühiülevaade valdkonna arengust enne Eesti taasiseseisvumist 
Läänemaailma päästevaldkonna arengu suunajaks võib organisatsioonilises plaanis pidada 
Rooma riigi tuletõrjet.9 Alates keskajast aluse saanud tuletõrje süsteem on vaatamata 
sõdadeaegsetele tagasilöökidele pidevalt kasvanud ja tugevnenud kogu maailmas, niisamuti 
Eestis.  
Meie kodumaa esimesed vabatahtlikud tuletõrje organisatsioonid olid: 
• 1788. aastal asutatud Mustpeade Vennaskonna tuletõrjemeeskond;  
• 1862. aastal asutatud Tallinna Vabatahtliku Tuletõrje selts; 
• 1864. aastal asutatud Tartu Vabatahtlik Tuletõrje Selts.10 
19. sajandi lõpus 20. sajandi alguses algas linnade kiirem areng ning linnaelanike arvu kasv. See 
omakorda tõi kaasa tulekahjude sagenemise ning vabatahtlikest päästjatest moodustatud 
meeskondadest jäi väheseks. Tekkis vajadus luua kutselised tuletõrjemeeskonnad. Kutseline 
tuletõrje loodi 1917. aastal Tartumaal, mil Tartu Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi ettepanekul asutati 
Tartu Linna Kutselise Tuletõrje Komando. Selle koosseisu kuulusid komandoülem, 
komandoülema abi, kaks autojuhti ning kümme tuletõrjujat.11 Seltsilt sai komando enda 
käsutusse tuletõrjeauto, ruumid ning vastavalt võimalustele väljaõppinud meeskonna, palka 
hakkas maksma linnavalitsus. Sel ajaperioodil hakati looma tuletõrje keskorganeid ning pandi 
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alus seadusandlikule tegevusele, kehtestati tuletõrjeseltside tüüppõhikiri. Aastal 1922 kinnitati 
vormiriietus ja rinnamärgid ning 1923. aastal alustas ilmumist esimene tuletõrjeteemaline ajakiri.  
Järjest enam hakati tegelema tuletõrjujate erialase väljaõppega, toimusid koolitused ning viidi 
läbi erinevaid õppuseid. Probleemseks kohaks oli tuletõrjel nõuetekohaste ruumide puudus. 
1. jaanuaril 1937. aastal kehtestati tuletõrjeseadus, mille järgi tuletõrje üldine juhtimine kuulus 
siseministrile, kes hakkas seda teostama Politseivalitsuse kaudu.12 Tuletõrje jagunes:  
• riiklikuks tuletõrjeks; 
• omavalitsuse tuletõrjeks; 
• eraasutiste ja -ettevõtete tuletõrjeks;  
• vabatahtlikuks tuletõrjeks.13  
Samal aastal kinnitati ka vabatahtliku tuletõrjeühingu uus tüüppõhikiri ja tüüpkodukord. 
Moodustati Tuletõrje Korpus, mis oli tuletõrje operatiivorgan ja mille tegevust juhtis 
Politseivalitsus.14 
Tuletõrje ülesanne oli kõrvaldada, samuti vältida hädaohte, mis kahjutule läbi ähvardavad või 
võivad ähvardada üldsuse või üksikisiku isikulist või varalist julgeolekut. Tuletõrje andis abi 
politsei nõudel ka teiste loodusjõuliste ja muude suuremate õnnetuste, samuti ka avalikku 
julgeolekut ja korda ähvardavate hädaohtude puhul, kus läks tarvis tuletõrje jõude või tööriistu, 
eriti kodanliku õhukaitse tegevuses.15  
Suuremad muutused tuletõrje korralduses toimusid nõukogude võimu kehtestamisega Eestis 
1940. aastal. Kogu tuletõrjesüsteem reorganiseeriti ning loodi uus nõukogulikku tüüpi tuletõrje. 
Tuletõrje juhtimist Eestis hakkas teostama NSVL Siseasjade Rahvuskomissariaadi Tuletõrje 
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Peavalitsusele alluv Eesti Siseasjade Rahvakomissariaadi (ENSV SaRK) Tuletõrje Osakond ja 
Vabatahtliku Tuletõrje Korpus.16  
ENSV Vabatahtliku Tuletõrje korpuse tegevuspiirkonnaks oli terve Eesti, korpuse alljaotuseks 
13 tuletõrjebrigaadi, tegevuspiirkondadeks maakonnad. ENSV Tuletõrje Korpuse komandör 
nimetas 01. novembril 1944. aastal Tallinna brigaadipealikuks Heinrich Pokk, Tartus Julius Roo 
ning Tartumaal Ott Kivilo.17 Brigaadipealik teostas vabatahtliku tuletõrje juhtimist, 
tuletõrjeüksuste varustamist, väljaõpet ja tegevusvalmisoleku kontrolli. Brigaadipealik ja tema 
kaks asetäitjat oma töö eest tasu ei saanud. Tartumaa brigaad jagunes viieks tuletõrjedivisjoniks 
ja divisjonid omakorda kompaniideks. Igas maakondliku alluvusega linnas ja vallas oli üks 
Vabatahtliku Tuletõrje Ühing, mille liikmeskonnast moodustati kompaniid. Linnades üks 
kompanii ning valdades olenevalt selle suurusest üks kuni kolm kompaniid. Kokku oli Tartumaal 
66 kompaniid, mis jagunesid 230ks rühmaks ja rühmad 632ks salgaks.18 
Järgnesid pikad ning katsumusterohked aastad sõjaolukorras ning edasises Eesti NSVs. 
Nõukogude okupatsiooni ajal reorganiseeriti tuletõrje mitmeid kordi. Vabatahtliku tuletõrje 
tegevus lõpetati 1950. aastal, põhjendusega muuta organisatsiooni juhtimine vähemastmeliseks 
ja konkreetsemaks.19 Ümberkorralduste tulemusena kaotati maakondade ja valdade 
tuletõrjeühingud. 1954. aastal mõisteti seoses tulekahjude sagenemisega vabatahtliku tuletõrje 
tegevuse tähtsust.  Hakati tegema ettevalmistusi Eesti NSV Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu 
(edaspidi EVVTÜ) taasasutamiseks.20 Ühingu põhikiri kinnitati 2. juunil 1957. aastal EVVTÜ 
konverentsil. Ühing hõlmas linnades ja rajoonides tegutsevaid kohalikke vabatahtlike 
tuletõrjeühinguid. Need organiseerisid asutustes, tööstus- ja põllumajandusüksustes vabatahtliku 
tuletõrje salku, noorte salku ja komandosid.21 Salgad moodustati kui oli vähemalt kümme 
tuletõrje ühingu liiget. Tehnikaga varustas tuletõrjesalga asutus või ettevõte, milles salk tegutses. 
Riikliku tuletõrje juhtimist liiduvabariikides korraldas vabariiklik siseministeerium 
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tuletõrjevalitsuse kaudu.22 Tuletõrjevalitsuse tegevus hõlmas üldjuhtimisega kaasnevat, 
tuleohutus- ja järelvalvetegevust ning teenistujate ettevalmistamist. Kohalikeks üksusteks 
linnades ja rajoonides olid tuletõrjeosakonnad ja inspektsioonid. Tähtsamates NSV Liidu ja 
liiduvabariikide keskustes tegutsesid tuletõrjevalitsuse sõjaväestatud tuletõrjeüksused. 
Kohalikeks üksusteks olid ka vajamineva tehnikaga varustatud tuletõrjekomandod. Nende 
ülesandeks oli järelevalve ja puhkenud tulekahjude kustutamine.23 1980ndatel eksisteeris 
tuletõrjesüsteemis kaks iseseisvat tegevusvaldkonda – tuletõrje ning tsiviilkaitse. Tuletõrjeamet 
reorganiseeriti 1991. aastal ning moodustati Eesti Vabariigi Riiklik Tuletõrjeamet.24 Loodud 
ameti alluvuses asusid tööle sõjaväestatud ja kutseline tuletõrje ning riiklik tuletõrjejärelvalve 
koos allüksustega. Tsiviilkaitsesüsteemi ümberkorraldused toimusid samuti 1991. aastal, mil 
moodustati Eesti Vabariigi Riiklik Päästeamet.25 Tsiviilkaitsesüsteem nimetati ümber 
kodanikukaitsesüsteemiks. 
Otsus Eesti riikliku iseseisvuse kohta langetati 20. augustil 1991. aastal, uus põhiseadus võeti 
rahvahääletusel vastu 1992. aastal. Seoses põhiseaduse vastuvõtmisega ning muudatustega riigi 
seadusandluses, toimusid muutused ja arengud päästevaldkonnas. 
1.2 Ülevaade Lõuna-Eesti maakondade tuletõrje- ja päästevaldkonna 
institutsioonidest 1991-2006 
Käesolevas alapeatükis leiab kirjeldamist Lõuna-Eestis tegutsenud päästeasutuste kujunemine, 
tänapäeval tegutsevaks ühtseks Lõuna-Eesti Päästekeskuseks (Päästekeskus). Päästeteenistus on 
alates selle loomisest 1992. aastal kiiresti arenenud tagamaks elanikkonna turvalisuse. 
Iseseisvunud Eestis hakkas reguleerima päästevaldkonna tegevust Eesti Vabariigi 
kodanikukaitseseadus.26 Eesti Vabariigi päästeteenistus oli kodanikukaitse süsteemi osa ning 
hõlmas eri paigus asuvaid, erineva valmidusastme ja varustatusega päästeüksusi, kes korraldasid 
operatiivset inimeste kaitset ning pääste- ja avariitööde tegemist. Eesti maakondades oli tuletõrje 
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areng alguses vaidlusterohke ja maakonniti rahaliste ressursside ning tehniliste võimaluste 
poolest erinev.  
2006. aastal loodud Lõuna-Eesti Päästekeskuse eelkäijateks olid kuus maakondlikku 
päästeteenistust:  
• Jõgevamaa Päästeteenistus; 
• Põlvamaa Päästeteenistus; 
• Tartumaa Päästeteenistus; 
• Valgamaa Päästeteenistus; 
• Viljandimaa Päästeteenistus; 
• Võrumaa Päästeteenistus. 
Maakondlikud päästeteenistused koosnesid päästekomandodest. See oli üldnimetus, mis kirjeldas 
kuskil paiknevat päästeüksust ning päästekomandosid oli nelja tüüpi: 
• põhikomandod või keskkomandod – paiknesid tihedalt asustatud aladel või maakonna 
keskuses, piirkonna keskne päästeüksus; 
• tugikomandod – elanike asustatus oli väiksem, meeskonnaliikmeid oli vähem kui 
põhikomandos; 
• abikomandod – väljasõidupiirkond piirdus ühe valla või valla osaga, abikomandoks võis 
olla ka ettevõtte päästeallüksus; 
• eraldi paiknev meeskond – moodustati tugikomando või põhikomando juurde. 
1.2.1 Jõgevamaa Päästeteenistus 
Enne Eesti taasiseseisvumist oli Jõgeva maakonna tuletõrje toiminud maakonna tuletõrjeühingu 





Riiklik Tuletõrjeamet, mille esimesse koosseisu kuulusid direktor, vaneminspektor, kaks 
inspektorit, sekretär-asjaajaja, raamatupidaja ja viis dispetšerit.27  
Nõukogudeaegse tsiviilkaitse asemele moodustati Jõgeva Maakonna Päästeamet, mille 
direktoriks kinnitati Leo Laeva. Päästeameti koosseisu kuulusid instruktor, laojuhataja ja 
laohoidja.28  Päästeameti ülesanneteks olid päästetööde tegemine ja kodanikukaitseküsimused, 
päästetehnikat ametil ei olnud. 1992. aastal eelpool nimetatud ametid ühendati maavalitsuse 
struktuuris olevaks Jõgeva Maakonna Tuletõrje- ja Päästeametiks. Direktoriks kinnitati Jüri 
Alandi ning tuletõrjeameti koosseisu oli ette nähtud 53 ametikohta. 1993. aastal Jõgeva 
Maakonna Tuletõrje- ja Päästeameti koosseis suurenes, sest sellega liideti Mustvee ja Põltsamaa 
komandod. Aastatel 1994-1995 tuli rahaliste vahendite nappuse tõttu osad abikomandod sulgeda. 
1995. aastal seoses uute tööülesannete lisandumisega ja valdadevaheliste kokkulepete 
sõlmimisega tuli abikomandode asemele moodustada kaks uut põhikomandot.  
Tuleohutusalase ennetustöö tegemiseks ja päästealaste ürituste korraldamiseks sõlmis 
päästeteenistus koostöölepingu Jõgeva Maakonna Tuletõrjeühinguga. Koostöö kestis kuni 1999. 
aasta lõpuni, mil ühing lõpetas tegevuse.29 1996. aastal toimunud tuletõrje- ja päästeasutuste 
üleriikliku ümberkorraldamise käigus muudeti Jõgeva Maakonna Tuletõrje- ja Päästeamet ümber 
Jõgeva maavalitsuse hallatavaks riigiasutuseks Jõgevamaa Päästeteenistuseks.30 Jõgevamaa 
Päästeteenistus oli Päästeameti alluvusega päästeasutus. Päästeasutuse struktuuriüksused olid 
kantselei ning operatiivteenistuse osakond, planeerimis- ja järelvalveosakond, eelarve- ja 
finantsosakond.31 1997. aastal loodi eraldi struktuuriüksusena päästeosakond, mille juhatajaks 
määrati Hannes Nigulas. Päästeosakonna all töötasid komandod, mis jagunesid järgnevalt: 
• põhikomandod – Jõgeva, Põltsamaa, Mustvee; 
• tugikomandod – Palamuse, Tabivere; 
• abikomandod – Saare, Puurmani, Pala, Vaimastvere, Aidu. 
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1. juulil 1999. aastal alustati kiirabiteadete vastuvõtmist ning Jõgevamaal mindi üle ühtsele 
hädaabinumbrile 112. Aastal 1999 toimusid struktuuri ja koosseisu muudatused, mille käigus 
moodustati planeerimis- ja järelevalveosakonna koosseisu järelvalvetalitus. Operatiivosakonna 
alla jäid tööle: 
• keskkomando – Jõgeva; 
• tugikomandod – Põltsamaa, Mustvee, Palamuse, Tabivere; 
• abikomandod – Saare, Puurmani, Pala, Vaimastvere, Aidu. 
Alates 2001. aastast toimusid ametis muudatused mille käigus likvideeriti kõik abikomandod. 
Tabivere ja Palamuse tugikomandod said meeskonnavanemad ja eraldipaikneva meeskonna, 
moodustati operatiivkorrapidamisteenistus.32 Samal aastal moodustati Lõuna-Eesti Häirekeskus, 
mis hakkas teenindama ka Jõgevamaad ning päästeteenistuse struktuurist kadus maakondlik 
häirekeskus.33 
2005. aastal juhtis Jõgevamaa Päästeteenistust direktor Jüri Alandi, ameti- ja abiteenistuskohtade 
arv Jõgevamaa Päästeteenistuses oli 121. Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis on 
ära toodud lisas 1. 
1.2.2 Põlvamaa Päästeteenistus 
Põlvamaa Päästeteenistuse loomist alustati 1991. aastal, mil moodustati Põlva Tuletõrjeamet. 
Asutus moodustati likvideeritud tuletõrje järelvalve jaoskonna ja tegutseva Põlva kutselise 
tuletõrjeüksuse baasil, ametit asus juhtima direktor Rein Hääl. Põlvamaal jagati kuni Põlvamaa 
Päästeteenistuse loomiseni 1996. aastal tulekustutustöid tegevad komandod A ja B gruppi. A-
grupi komandosid pidas üleval Põlvamaa Tuletõrjeühing ning neid oli kolm (Põlvas, Räpinas ja 
Kanepis). B-grupi komandosid, mida haldasid majandid ja ettevõtted oli kokku 17.34 Kuna 
tuletõrjeamet tegeles aktiivselt ka erinevate päästetöödega, reorganiseeriti see 1993. aastal Põlva 
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Maakonna Tuletõrje- ja Päästeametiks.35 Moodustatud päästeasutus toimis edukalt 1996. aastani, 
mil toimusid üleriiklikud muudatused.36 Loodi Põlvamaa Päästeteenistus, mis oma 
struktuuriüksuste, keskkomando, tugikomando ja lepinguliste abikomandodega asus korraldama 
maakonna tulekustutus- ja päästetöid. Põlvamaa Päästeteenistuse põhimäärus uuendati 2001. 
aastal, kui likvideeriti Põlvamaa Päästeteenistuse Häirekeskus ja asutuse ülesanded võttis üle 
Lõuna-Eesti Häirekeskus.37 
Põlvamaa Päästeteenistuse struktuuriüksused 2005. aasta määrusest tulenevalt olid:  
• tuleohutusjärelvalve ja kriisireguleerimise osakond; 
• operatiivteenistuse osakond, mille koosseisu kuulusid: Põlva keskkomando, Räpina, 
Kanepi ja Värska tugikomandod; 
• finants- ja haldusosakond.38 
Päästeteenistust juhtis 2005. aastal direktor Rein Hääl, ameti- ja abiteenistuskohtade arv 
Põlvamaa Päästeteenistuses oli 107. Põlvamaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis 
on ära toodud lisas 2. 
1.2.3 Tartumaa Päästeteenistus 
1991. aastal moodustati Tartu maakonnas päästetööde teostamiseks eraldi institutsioonidena 
linnas Tartu Linna Tuletõrje- ja Päästeamet ja maakonnas Tartu Maakonna Päästeamet. Märtsis 
1991. aastal võeti Tartu Maakonna Päästeameti koosseisu Puhja komando, 1992. aasta 1. juulil 
Elva komando, 1. augustil Kallaste komando, 1. oktoobril moodustati Tõrvandi ja Võnnu 
komandod ning 9. märtsil 1993. aastal Lähte komando.39 Tõrvandi komando baasil alustas 1996. 
aastal tööd vetelpäästeteenistus. Tartu Maavalitsuse hallatav Tartu Päästeteenistus moodustati 
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novembris 1997. aastal Tartu Maakonna Päästeameti baasil. Samal aastal viidi asutuse koosseisu 
struktuuriüksusena üle Tartumaa Häirekeskus. 
1998. aasta esimesel päeval liideti Tartu Linna Tuletõrje- ja Päästeamet ühise Tartumaa 
Päästeteenistusega, direktoriks määrati Eeri Rebane. Ühtse päästeteenistuse loomine võimaldas 
muuta kustutus- ja päästetööde juhtimist ning korraldamist kvaliteetsemaks.40 Päästeteenistus 
koosnes juhtimis-, personalitöö-, finantstegevusosakondadest, häirekeskusest, planeerimis-, 
järelevalve ja operatiivosakondadest ning päästekomandodest, mis paiknesid Tõrvandis, Elvas, 
Lähtes, Alatskivis, Võnnus ja Puhjas.41 Seoses Lõuna-Eesti Häirekeskuse moodustamisega viidi 
Tartumaa Häirekeskus üle eelpoolnimetatud asutuse koosseisu.42 
2005. aastal oli Tartumaal tegutsevaks päästeasutuseks Tartumaa Päästeteenistus, mille 
struktuuriüksused olid: 
• planeerimis- ja järelvalveosakond; 
• operatiivteenistuse osakond; 
• väljaõppe- ja treeningukeskus; 
• finantsosakond; 
• keskkomando ja tugikomandod. 43 
Ameti- ja abiteenistuskohtade arv Tartumaa Päästeteenistuses 2005. aastal oli 277 ning ametit 
juhtis direktor Eeri Rebane. Tartumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis on ära 
toodud lisas 3. 
1.2.4 Valgamaa Päästeteenistus 
Muutused Valgamaal toimusid alates 1991. aasta 1. maist, kui Valga Kutseline Tuletõrjeüksus 
nimetati ümber Valga Maakonna Tuletõrjeametiks. Ametit juhtis algusaastatel Teet Radsin ning 
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28. veebruaril 1993. aastal kinnitati uueks direktoriks Meelis Leedo. 1992. aastal moodustati 
Valga Tuletõrjeameti III üksuse baasil Otepää Tuletõrje- ja Päästeamet, mille tegevuspiirkonnaks 
sai Otepää linn ning Pühajärve ja Palupera vald.44 
Veebruaris 1996. aastal moodustati Valgamaa Häirekeskus. Järgmine muutus asutuse ajaloos 
toimus sama aasta suvel, kui Valga Maakonna Tuletõrjeamet nimetati ümber Valgamaa 
Päästeteenistuseks, mida asus juhtima Väino Rimm. Ühtse päästeteenistusega liideti Valga 
Häirekeskus ja likvideeriti Otepää Tuletõrje- ja Päästeamet ning Tõrva Tuletõrje- ja 
Päästeamet.45 Valgamaa Päästeteenistuse tööd korraldasid operatiivteenistuse osakond, finants- 
ja majandusosakond, planeerimis- ja järelevalve osakond. Operatiivteenistuse osakonna alla 
kuulusid: 
• keskkomando – Valga; 
• tugikomandod – Tõrva, Otepää, Karula. 
2002. aasta oktoobris liideti Valgamaa Päästeteenistuse häirekeskus Päästeameti Regionaalse 
Häirekeskusega Elvas.46 
Valgamaa Päästeteenistuse loomine kinnitati 2005. aastal, struktuuriüksused olid alljärgnevad: 
• planeerimis- ja järelvalveosakond; 
• operatiivteenistuse osakond; 
• finants- ja majandusosakond.47 
Ameti- ja abiteenistuskohtade arv Valgamaa Päästeteenistuses oli 2005. aastal 117 ning direktor 
Väino Rimm. Valgamaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis on ära toodud lisas 4. 
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1.2.5 Viljandimaa Päästeteenistus 
Eesti Vabariigi taasiseseisvumine tõi sarnaselt teistele maakondadele ka Viljandi maakonna 
tuletõrje arengusse uue pöörde. Aastal 1991 moodustati Viljandi Maakonna Tuletõrjeamet, ameti 
eelkäijateks olid Viljandi Kutseline Tuletõrje Malev ja Viljandi Riikliku Tuletõrje Järelevalve 
Inspektsioon. Tuletõrjeametit asus juhtima seni maleva ülemana töötanud Raivo Härm. 1992. 
aastal reorganiseeriti Viljandi Maakonna Tuletõrjeamet Viljandi Maakonna Tuletõrje- ja 
Päästeametiks, mis allus Viljandi maavalitusele.48 Tõhusamate päästetööde läbiviimiseks liideti 
ametiga vabatahtlike komandosid:  
• Viljandimaa Tuletõrjeühingu Suure-Jaani „A“ komando; 
• Karksi-Nuia Tuletõrje- ja Päästekomando; 
• Tarvastu Tuletõrje- ja Päästekomando; 
• Kolga-Jaani Tuletõrje- ja Päästekomando. 
1996. aastal muudeti Viljandi Maakonna Tuletõrje- ja Päästeamet Viljandimaa 
Päästeteenistuseks. Päästeteenistus koosnes häirekeskusest, planeerimis-, järelevalve-, finants- ja 
majandusosakondadest ning operatiivteenistuse osakonnast, Viljandi keskkomandost, Suure-
Jaani, Mustla, Abja-Paluoja, Kolga-Jaani, Karksi-Nuia, Mõisaküla, Kõpu ja Võhma 
päästekomandodest.49 30. märtsil 1988. aastal kinnitati manalateele lahkunud Raivo Härmi 
asemel Päästeteenistuse direktoriks Jaan Sims.50 Viljandimaa Häirekeskus lõpetas töö seoses 
2002. aastal Lõuna-Eesti Häirekeskuse loomisega ja ühtsele hädaabi numbrile 112 
üleminekuga.51 2005. aastal moodustatud Viljandi Päästeteenistuse struktuuriüksused olid 
alljärgnevad: 
• planeerimis- ja järelevalveosakond; 
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• operatiivteenistuse osakond, mille koosseisu kuulusid: Viljandi keskkomando, Suure-
Jaani, Mustla, Abja-Paluoja ja Kolga-Jaani tugikomandod. Karksi-Nuia, Mõisaküla, 
Kõpu ja Võhma meeskonnad ning valdades asuvad abijõud; 
• finants- ja haldusosakond. 52 
2005. aastal juhtis Viljandimaa Päästeteenistust direktor Jaan Sims ameti- ja abiteenistuskohtade 
arv oli 185. Viljandimaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis on ära toodud lisas 5. 
1.2.6 Võrumaa Päästeteenistus 
1991. aasta 1. märtsil moodustati maakondliku tuletõrje järelevalve jaoskonna ja Võru kutselise 
tuletõrjeüksuse baasil Võru Maakonna Tuletõrjeamet, ametit asus direktorina juhtima Peeter 
Randoja, kes töötas direktorina kuni 1. augustini 1991. aastal.53 Tulekustutus- ja päästetööde 
efektiivsemaks läbiviimiseks moodustati 1993. aastal Võru Päästeameti ja Võru Tuletõrjeameti 
baasil ühtne Võrumaa Päästeamet. Direktoriks sai Ivar Scmidt, kes vabastati sellelt ametikohalt 
aprillis 1993. aastal ning juhatajaks määrati Kaljo Poldov. Samal aastal loodi Mõniste ja Antsla 
tugikomandod, tegutses ka Vastseliina tugikomando. Alates 1993. aasta juulist kuni 2001. aasta 
31. detsembrini juhtis Võrumaa Päästeametit ja hilisemat Võrumaa Päästeteenistust Jaan Tali. 
Alates 2. jaanuarist 2002. aastal määrati direktoriks Andres Nõmme.54 Olulise sündmusena võib 
märkida Võrumaa Päästeteenistuse Häirekeskuse likvideerimist, mille ülesanded võttis 2001. 
aastal üle Lõuna-Eesti Häirekeskus.55 
Võrumaa Päästeteenistuse põhimäärus kinnitati 2005. aastal ning vastavalt määrusele olid 
struktuuriüksused: 
• tuleohutusjärelevalve osakond; 
• operatiivteenistuse osakond; 
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• finants- ja personaliosakond; 
• Võru keskkomando; 
• Antsla tugikomando; 
• Mõniste tugikomando; 
• Vastseliina tugikomando.56 
Võrumaa Päästeteenistuse direktor 2005. aastal oli Andres Nõmme ning ameti- ja 
abiteenistuskohtade arv oli 110. Võrumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis on 
ära toodud lisas 6. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et tuletõrje areng on alguse saanud vabatahtlikust liikumisest. Läbi 
ohtude suurenemise on sellest välja kasvanud kutseline tuletõrje ning täna tegutsev kaasaegne 
päästeteenistus. Nõukogude okupatsiooni lõpuaastatel oli kaks iseseisvat tegevusvaldkonda – 
tuletõrje ning tsiviilkaitse. Eesti taasiseseisvumise alguses arenes tuletõrje maakondades 
erinevalt, tekkisid tuletõrjeühingud, -ametid ja -üksused. 1996. aastal toimus üleriiklik 
ühtlustamine, maakondade erinevatest asutustest moodustati piirkondlikud päästeteenistused. 
2001. aastal koondati maakondlikud häirekeskused kokku Lõuna-Eesti Häirekeskuseks. Aastal 
2005 olid päästeenistuste struktuuriüksusteks osakonnad ja komandod. Osakondadest olid 
koosseisus operatiivteenistuse osakond, mille alla kuulusid abi-, tugi- ja keskkomandod, 
planeerimis- ja järelvalveosakond ning finants- ja haldusosakond. Tartumaa Päästeteenistuse 
koosseisu kuulus väljaõppe- ja treeningukeskus. Ameti- ja abiteenistuskohtadel töötas kuue 
maakonna päästeteenistustes 917 teenistujat. Päästekomandode koosseisu lisaks päästjatele 
kuulusid ka tehnikud, koristajad ja katlakütjad. Struktuur tsentraliseeriti 2006. aastal ning Eesti 
jätkab ühtse üleriigilise päästeteenistusega.  
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2 ASUTUSE STRUKTUUR JA KOOSSEIS NING NENDE MUUTMINE 
2010. aasta seisuga korraldavad ja teevad päästeala töid Päästeamet, päästekeskus ja 
Häirekeskus. Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, päästekeskus 
on Päästeameti kohaliku täidesaatva riigivõimu volitustega asutus ning Häirekeskus on 
Päästeameti halduses olev valitsusasutus.57 
Aastaks 2006 ei jätkunud seoses päästeasutuste ja tööülesannete rohkusega kõikides 
päästeasutustes nõutava kvalifikatsiooniga erialaspetsialiste. Mitmest päästeteenistusest ja 
asutuste erinevast suurusest tulenevalt, ei olnud asutuste juhtimine alati kõige tulemuslikum. 
Samuti oli keeruline planeerida erialase väljaõppe korraldamist. Valdkonna töökorralduse 
ümberkorraldamise vajadus tulenes muutustest päästeteenistuse õiguslikus keskkonnas ning 
vajadusest päästeasutuste juhtimise optimeerimiseks. Maakondlike päästeteenistuste asemele 
otsustati moodustada regionaalsed päästekeskused.58 Ühtne organisatsioon ja tsentraliseerimine 
võimaldas tõhustada ja optimeerida juhtimist ning koondada ressursid ja spetsialistid 
suurematesse üksustesse. 
2006. aastal moodustati neli regionaalset päästekeskust: 
• Ida-Eesti Päästekeskus; 
• Lõuna-Eesti Päästekeskus; 
• Lääne- Eesti Päästekeskus; 
• Põhja-Eesti Päästekeskus. 
Ümberkorralduste eesmärkideks olid: 
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• päästeala tasakaalustatud arengu tagamine, mis oli saavutatav kõige paremini läbi 
süsteemi tsentraliseerimise; 
• käsu- ja rahastamisahela ühtseks muutmine, tagamaks päästeteenistuse toimimise 
efektiivsus; 
• päästeala juhtimise muutmine läbipaistvamaks ning selgemaks, ühtse riikliku 
järelvalvega organisatsiooni moodustamine, teenistusliku järelevalve korrastamine ja 
teostamine, paremate eelduste loomine ennetustöö koordineeritud korraldamiseks.59 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse teeninduspiirkonda nimetati Tartu, Jõgeva, Põlva, Viljandi, Võru ja 
Valga maakonnad. Ühtse Lõuna-Eesti Päästekeskuse loomise strateegiliseks eesmärgiks oli luua 
päästeteenistus, mis oleks optimaalse juhtimisega ning parima ressursikasutusega hästi toimiv, 
elukeskkonna turvalisust kaitsev, väärtusi loov ja oma töötajate rahulolu tagav organisatsioon.60 
Varasemad 2005. aasta alguses kehtestatud maakondlike päästeteenistuste struktuurid ja 
koosseisud muutusid kehtetuks pärast seda kui 27. detsembril 2005. aastal kinnitati Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse struktuur ja teenistujate koosseis.61 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuuri kuulus 2006. aastal 12 bürood: 
1. tuleohutusbüroo; 
2. insenertehniline büroo; 
3. menetlusbüroo; 
4. kriisireguleerimisbüroo; 
5. ennetustöö büroo; 
6. rahandusbüroo; 
7. avalike suhete büroo; 
8. haldusbüroo; 
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ja 6 maakondlikku päästeosakonda: 
1. Jõgevamaa päästeosakond; 
2. Põlvamaa päästeosakond; 
3. Tartumaa päästeosakond; 
4. Valgamaa päästeosakond; 
5. Viljandimaa päästeosakond; 
6. Võrumaa päästeosakond. 
Bürood paiknesid päästekeskuse peamajas Tartus ning päästeosakonnad maakondades. 
Jõgevamaa päästeosakonnas oli viis päästekomandot asukohaga Jõgeval, Mustvees, Palamusel, 
Põltsamaal ja Tabiveres. Põlvamaa päästeosakonnas oli neli päästekomandot asukohaga Põlvas, 
Kanepis, Räpinas ja Värskas. Tartumaa päästeosakonnas oli kuus päästekomandot asukohaga 
Tartus, Alatskivil, Elvas, Puhjas, Tõrvandis ja Võnnus. Valgamaa päästeosakonnas oli neli 
päästekomandot asukohaga Valgas, Otepääl, Tõrvas ja Pukas. Viljandimaa päästeosakonnas oli 
viis päästekomandot asukohaga Viljandis, Abja-Paluojas, Mustlas, Kolga-Jaanis ja Suure-Jaanis. 
Võrumaa päästeosakonnas oli neli päästekomandot asukohaga Võrus, Antslas, Mõnistes ja 
Vastseliinas. Sündmustele reageerimiseks oli ööpäevaringses valmisolekus kuues maakonnas 
kokku 33 päästekomandot ning viis korrapidamisgruppi Tartus, Valgas, Viljandis, Jõgeval ja 
Võrus.62 
Kokku töötas Lõuna-Eesti Päästekeskuses 2006. aasta alguses 902 teenistujat. Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse struktuur ja teenistujate koosseis on ära toodud lisas 7. 
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Juba 2007. aasta alguses kinnitas päästeameti direktor esimesed muudatused Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse teenistujate koosseisus.63 Juhtkonnale lisandus haldusteenistuse juhi ja nõuniku 
ametikoht. Muutused viidi läbi ka tuleohutusbüroo koosseisus, lisandus üks juhtivinspektori ning 
kaotati üks vaneminspektori ametikoht. Rahandusbüroo kaotas ühe raamatupidaja ametikoha, 
lisandus kaks vanemraamatupidaja ametkohta.64 Sisuliselt toimusid mõlemas büroos ametnike 
ümbernimetamised. Haldusbüroos toimusid ametinimetuste muutused, tehniku ametinimetus 
muutus päästevahendite tehnikuks, lukksepa ametinimetus muutus spetsialisti ametinimetuseks. 
Personali- ja asjaajamisbüroo spetsialisti ametinimetused nimetati ümber vanemspetsialistideks. 
Olulised muutused toimusid päästeosakondades, kus vähendati keskkomandode ja 
tugikomandode päästjate arvulist koosseisu.65 
Tabel 1  
Komandodes päästjate arvu dünaamika 2006/2007  
Komando nimetus 2006 2007 Vahe 
Jõgeva keskkomando 29 25 -4 
Põltsamaa tugikomando 14 13 -1 
Mustvee tugikomando 14 11 -3 
Palamuse tugikomando 12 10 -2 
Tabivere tugikomando 16 14 -2 
Põlva keskkomando 28 21 -7 
Räpina tugikomando 14 13 -1 
Värska tugikomando 10 9 -1 
Tartu keskkomando 76 55 -21 
Puhja tugikomando 13 9 -4 
Tõrvandi tugikomando 18 14 -4 
Elva tugikomando 20 17 -3 
Võnnu tugikomando 13 10 -3 
Valga keskkomando 27 23 -4 
Tõrva tugikomando 14 11 -3 
Otepää tugikomando 14 12 -2 
Puka meeskond  14 8 -6 
Karula tugikomando 12 8 -4 
Viljandi keskkomando 36 24 -12 
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Komando nimetus 2006 2007 Vahe 
Mustla tugikomando 13 11 -2 
Abja-Paluoja 
tugikomando 





5 4 -1 
Kolga-Jaani 
tugikomando 
15 8 -7 
Võru keskkomando 30 25 -5 
Antsla tugikomando 12 11 -1 
KOKKU 483 379 104 
 
Lisaks tabelis näidatud päästjate ametikohtadele toimusid muutused ka teistel ametikohtadel. 
Põlvamaa Päästeosakonna Põlva keskkomandos kaotati üks meeskonnavanema ametikoht. 
Tartumaa Päästeosakonnas kaotati lukksepa ametikoht, Tartu keskkomando meeskonnavanema 
ametikohti vähendati nelja võrra. Valgamaa Päästeosakonna Karula tugikomando 
meeskonnavanema ametikohti vähendati ühe võrra. Viljandimaa Päästeosakonna Viljandi 
keskkomandos kaotati üks koristaja ja keskkomando pealiku asetäitja ametikoht, 
meeskonnavanema ametikohti koondati kolm. Abja-Paluoja tugikomandos kaotati tugikomando 
pealiku asetäitja ametikoht, loodi juurde üks meeskonnavanema ametikoht. Võrumaa 
Päästeosakonna Võru keskkomandos meeskonnavanema kolm ametikohta koondati. Lõuna-Eesti 
Päästekeskuses oli pärast koosseisudes toimunud muutusi kokku 787 ametikohta, nendest 746 on 
päästeteenistujate ametikohad, koosseis jõustus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007. aastast.  
Järgmised muudatused toimusid sama aasta lõpus, vastavalt päästeameti direktori käskkirjale 
kinnitati Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis alates 01. jaanuar 2008. aastal.66 
Muutused olid järgmised: 
• Loodi koordinatsiooniteenistuse juhi ametikoht ning kaotati nõuniku ametikoht. 
• Tuleohutusbüroo koosseisus kaotati inspektori ametikoht ning selle asemele loodi kuus 
vaneminspektori ametikohta. 
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• Planeerimisbüroo koosseisule moodustati juurde kaks juhtivspetsialisti ametikohta ning 
vanemspetsialist ametikoht. 
• Korrapidamisbüroos loodi juurde neli vanemkorrapidaja ametikohta ja 
operatiivkorrapidajate ametikohti vähendati nelja võrra. 
• Koolitusbüroos lisandus üks juhtivspetsialisti ametikoht ning loodi lisaks 
vanemspetsialisti ametikoht. 
• Kriisireguleerimisbüroos ühe juhtivspetsialisti asemel kaks ametikohta ning loodi kolm 
vanemspetsialisti ametikohta. 
• Ennetusbüroos loodi kaks juhtivspetsialisti ja neli vanemspetsialisti ametikohta. 
• Personali- ja asjaajamisbüroos loodi peaspetsialisti ametikoht ja kaks spetsialisti 
ametikohta.  
• Haldusbüroos lisandus üks peaspetsialisti ametikoht, kaks juhtivspetsialisti, kaks 
vanemspetsialisti, vanemspetsialist infotehnoloogia alal ning päästeosakondade koristaja 
ametikohad liideti haldusbüroo juurde.  
• Moodustati tehnikabüroo, mille koosseis oli juhataja, peaspetsialist, juhtivspetsialist, 
vanemspetsialist, viis päästevahendite tehnikut ja kaks tehnikut. 
• Moodustati päästeosakonnad kuue osakonnajuhatajaga, maakondlikest 
päästeosakondadest kaotati juhataja, juhtivspetsialisti, vanemspetsialisti, spetsialisti, 
koristaja ja päästevahendite tehniku ametikohad.67  
Alates eelpool nimetatud koosseisude kinnitamisest kuulusid päästetöötaja nimetuse alla 
osakondades töötavad päästetöödega seotud teenistujad, komandopealikud, rühmapealikud, 
meeskonnavanemad, juhtiv- ja vanempäästjad ning päästjad. Varem olid päästeosakondade 
koosseisu arvestatud ka päästetöödega otseselt mittetegelevad teenistujad näiteks tehnikud, 
koristajad ja katlakütjad. Lõuna-Eesti Päästekeskuses kokku oli teenistujaid 724 sealhulgas 
päästeteenistujaid 684. 
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2008. aastal toimusid ametinimetuste muutused.68 Jõgevamaa Päästeosakonna Põltsamaa 
tugikomando koosseisule lisandus üks meeskonnavanem, kaotati üks vanempäästja ning lisandus 
üks päästja ametikoht. Põlvamaa Päästeosakonna Räpina tugikomandos kaotati üks päästja 
ametikoht, Tartumaa Päästeosakonna Tartu keskkomandos vähendati keskkomandopealiku 
asetäitja, rühmapealiku, meeskonnavanema, juhtivpäästja ametikohti ühe ametniku võrra, 
vanempäästja ja päästja ametikohti kahe võrra. Alatskivi tugikomandos kaotati üks vanempäästja 
ametikoht, Elva tugikomandos üks vanempäästja ametikoht, Võnnu tugikomandos üks 
meeskonnavanema ametikoht. Valgamaa Päästeosakonna Otepää tugikomandos koondati üks 
päästja ametikoht. Puka eraldipaiknevas meeskonnas kaks päästja ametikohta. Võrumaa 
Päästeosakonna Antsla tugikomandos loodi juurde vanempäästja ametikoht. 
Mõned ümberkorraldused toimusid veel tulenevalt siseministri määrusest „Riigi päästeasutuste 
struktuuriüksuste paiknemine“.69 Määrust kohaldati päästetööde riikliku kohustuse täitmiseks 
riigi päästeasutuste, päästekomandode ja korrapidamisgruppide paiknemise määratlemisel. 
Päästekomandode ja korrapidamisgruppide paiknemise ning komandogruppide määramise 
aluseks võeti piirkonna riske iseloomustavad näitajad. Teenistujate arvuline koosseis jäi 
võrreldes 2008. aasta algusega samaks.  
Päästeameti peadirektori käskkirjaga, kinnitati Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis 
alates 01. juunist 2008. aastal ametinimetuste muudatustega päästeosakondades ja 
päästekomandodes, arvuline koosseis jäi samaks.70 Samalaadsed muutused toimusid veel 2008. 
aasta juulis, septembris ja detsembris ning 2009. aasta mais. Peadirektori 23. detsembri 2009. 
aasta käskkirjaga toimusid muutused haldusbüroo struktuuris71 ning alates 01. jaanuarist 2010. 
aastal jõustus haldusbüroo koosseis, kaotati üks peaspetsialisti ja üks juhtivspetsialisti ametikoht. 
Päästekeskuse struktuuris 2010. aastal oli päästetöödeteenistus, järelevalveteenistus ja 
haldusteenistus, kuhu alla kuulusid valdkondlikud bürood ja maakondlikud päästeosakonnad. 
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Päästekomandode tööd korraldasid endiselt kuus maakondlikku päästeosakonda.72 2010. aasta 
detsembri seisuga juhib Lõuna-Eesti Päästekeskust direktor Margo Klaos ning asutuses töötab 
722 teenistujat sealhulgas 684 päästjat.  
Koosseisult suurim oli Päästekeskuse struktuuris päästetöödeteenistus, kuhu kuulusid kolm 
bürood: planeerimisbüroo, koolitusbüroo, korrapidamisbüroo. Teenistuse koosseisu kuulusid ka 
maakondlikud päästeosakonnad ja 33 päästekomandot. Järelevalveteenistuse koosseisu kuulus 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuuris kolm bürood: insenertehnilise büroo, menetlusbüroo ja 
tuleohutusbüroo. Haldusteenistuse koosseisu kuulus kolm bürood: haldusbüroo, tehnikabüroo 
ning personali- ja asjaajamisbüroo. Eraldi allüksustena käsitleti kriisireguleerimisbürood, 
ennetustööbürood, rahandusbürood ja avalike suhete bürood.  
2010. aasta märtsis toimunud ümberkorraldustega paigutati Viljandi Päästeosakonna Kolga-Jaani 
päästekomando päästjad maakondade erinevatesse komandodesse. Põlva ja Alatskivi 
päästekomandode koosseisu lisandus üks juhtivpäästja, Võnnu päästekomando koosseisu üks 
meeskonnavanem. Võru päästekomandole lisati kaks juhtivpäästjat ning Vastseliina 
päästekomandole üks juhtivpäästja.73 Päästjate ümberpaigutamise tulemusena kustutati 2010. 
aasta augustis Kolga-Jaani päästekomando komandode nimekirjast.74 
Järgmised muutused teenistujate koosseisudes toimusid seoses päästjate karjääriga komandode 
siseselt. Alates 01. oktoobrist 2010. aastal nimetati Tartumaa Päästeosakonna Tartu 
päästekomando üks päästja vanempäästjaks, Alatskivi päästekomandost lahkunud 
meeskonnavanema ametikoha asemele värvati üks päästja. Viljandimaa Päästeosakonna Viljandi 
päästekomando üks juhtivpäästja ametikoht asendati päästja ametikohaga. Võrumaa 
Päästeosakonna Võru päästekomando kaks vanempäästjat nimetati ümber juhtivpäästjaks ning 
üks vanempäästja ja päästja ametikoht viidi üle Viljandi ja Alatskivi komandodesse.75 
Novembris 2010. aastal kaotati Antsla päästekomando üks juhtivpäästja ametikoht ning Mõniste 
päästekomando koosseisu lisati üks päästja ametikoht.76 Suuremad muutused Lõuna-Eesti 
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Päästekeskuse struktuuris toimusid 2010. aasta lõpus kui likvideeriti rahandusbüroo ning 
personali- ja asjaajamisbüroo.77 
2011. aasta alguses olid Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuuriüksusteks: 
1. tuleohutusbüroo; 
2. insenertehniline büroo; 
3. menetlusbüroo; 
4. kriisireguleerimisbüroo; 
5. ennetustöö büroo; 






ja 6 maakondlikku päästeosakonda: 
1. Jõgevamaa päästeosakond; 
2. Põlvamaa päästeosakond; 
3. Tartumaa päästeosakond; 
4. Valgamaa päästeosakond; 
5. Viljandimaa päästeosakond; 
6. Võrumaa päästeosakond.78 
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Maakondlike päästeosakondade koosseisus oli 27 päästekomandot. Jõgevamaa päästeosakonnas 
oli viis päästekomandot asukohaga Jõgeval, Mustvees, Palamusel, Põltsamaal ja Tabiveres. 
Omavalitsuse toetusel paiknes päästeauto Puurmani alevikus, päästealane koostööleping oli 
sõlmitud Voore Tuletõrje Seltsiga komando asukohaga Voore külas ning Pala Tuletõrje Seltsiga 
komando asukohaga Pala külas. Põlvamaa päästeosakonnas oli neli päästekomandot asukohaga 
Põlvas, Kanepis, Räpinas ja Värskas. Päästealane koostööleping oli sõlmitud Orava Tuletõrje 
Seltsiga komando asub Orava asulas ning Kõlleste Vallavalitsusega päästeauto asukohaga 
Krootuse külas. Tartumaa päästeosakonnas oli kuus päästekomandot asukohaga Tartus, 
Alatskivil, Elvas, Puhjas, Tõrvandis ja Võnnus. Päästealased koostöölepingud olid sõlmitud 
Kambja Vallavalitsusega päästeauto asukohaga Kambjas, Laeva Vallavalitsusega päästeauto 
asukohaga Laevas, Rõngu Vallavalitsusega päästeauto asukohaga Rõngu alevikus ning 
Piirissaare Vallavalitsusega päästeauto asukohaga Piirissaarel. Valgamaa päästeosakonnas oli 
neli päästekomandot asukohaga Valgas, Otepääl, Tõrvas ja Pukas. Päästealane koostööleping oli 
sõlmitud mittetulundusühinguga (edaspidi MTÜ) Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts, komando 
asukohaga Karulas. Viljandimaa päästeosakonnas oli neli päästekomandot asukohaga Viljandis, 
Abja-Paluojas, Mustlas ja Suure-Jaanis. Päästealased koostöölepingud olid sõlmitud MTÜ 
Karksi Nuia Tulekaitse Selts, MTÜ Mõisaküla Tulekaitse Selts, MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts ning 
MTÜ Kolga-Jaani Tuletõrjeselts. Võrumaa päästeosakonnas oli neli päästekomandot 
asukohaga Võrus, Antslas, Mõnistes ja Vastseliinas. Päästeealased koostöölepingud olid 
sõlmitud Antsla Vallavalitsustega päästeauto asukohaga Tsoorus, MTÜ Rõuge Priitahtlikud 
Pritsimehed abikomando asukohaga Rõuges, MTÜ Misso Vabatahtlikud abikomando asukohaga 
Misso alevikus, MTÜ Amanda päästeauto asukohaga Suhka külas ning Lasva Vallavalitsusega 
abikomando asukohaga Lasva külas. Meremäe Vallavalitsuse toetusel paiknesid päästeautod 
Obinitsa külas ja Meremäe külas.79 Kokku Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujaid 708 
sealhulgas päästeteenistujaid 684. Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis alates 
01.01.2011 on ära toodud lisas 8.  
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Lõuna-Eesti Päästekeskuse koosseisude muutumine 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Päästetöötajad * 746 684 684 684 
Muu personal * 41 40 38 24 
Kokku 902 787 724 722 708 
* päästetöötajate ning muu personali teenistujate arv oli arvutatud kokku 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2007. aastal määratakse ametikohtade nimetused täpsemalt ning 
päästetöötajate arv tuuakse eraldi välja. Märkimisväärsed muutused 2007. aastal toimusid 
teenistujate koosseisudes vähenedes 115ne teenistuja võrra. Ametikohti puudutav 
ümberkorraldus toimus 2008. aastal, päästetöötaja ametinimetuse alla koondati teenistujad, kes 
otseselt tegelevad päästetöödega või nende organiseerimisega. Järgnevatel 2008. ja 2009. aastal 
on koosseis püsinud stabiilsena. 2010. aasta lõpus teenistujate arv vähenes, seoses personali- ja 
asjaajamisbüroo ning rahandusbüroo tsentraliseerimisega. Üldine majanduslangus on oluliselt 
mõjutanud Päästekeskuse koosseisu, päästetöötajate ja muu personali teenistujate arv vähenes 
võrreldes ameti algusaastatega 194ne ametniku võrra.  
Lõuna-Eesti Päästekeskuse loomisel 2006. aastal moodustasid struktuuri valdkondlikud bürood 
ja maakondlikud päästeosakonnad. 2007. aasta jaanuarist kuulusid päästekeskuse struktuuri 
nõunik ja jurist, kes allusid vahetult direktorile. Büroode koosseisule lisandus 2008. aastal 
tehnikabüroo, 2010. aasta lõpus kaotati personali- ja asjaajamisbüroo ning rahandusbüroo. 
Päästeosakonnad koosnesid 2006. aasta seisuga kesk- ja tugikomandodest ning 
eraldipaiknevatest meeskondadest. Teenistujate koosseisu järgi, mis kinnitati 01. mail 2010. 
aastal jagunesid päästeosakonnad päästekomandodeks ning need omakorda gruppideks. 
Päästeosakondades toimunud ümberkorraldused viidi läbi seoses päästjate karjääriga komandode 





2010. aasta lõpus olid Päästekeskuse põhivaldkonna funktsioonid koondatud vastavalt 
insenertehnilisse büroosse, tuleohutus-, menetlus-, kriisireguleerimis-, ennetus-, planeerimis-, 
korrapidamis- ja koolitusbüroosse ja kuute maakonna päästeosakonda. Päästekeskuse avalike 
suhete büroo, haldusbüroo ja tehnikabüroo toetavad põhivaldkondade struktuuriüksusi. 
Päästealased koostöölepingud olid sõlmitud maakondades paiknevate erinevate MTÜde ja 
mitmete tuletõrjeseltsidega. Kulude optimeerimiseks oli hea võimaluse andnud infotehnoloogia 
kiire areng, mille võimalusi kasutades tsentraliseeriti kaks bürood. Päästeasutused olid üle 
minemas riigiasutuste jaoks ühisele finants- ning personali- ja palgaarvestuse tarkvara 
kasutamisele. Päästekeskuse seniste rahandus- ning personali- ja asjaajamisbüroode funktsioone 





3 ASUTUSE ÜLESANDED JA NENDE MUUTUMINE 
3.1 Päästevaldkonna üldised ülesanded 
Päästeasutuse põhiülesanded ja kohustused on sätestatud päästeseaduses.80 Lisaks päästeseaduses 
sätestatud ülesannetele täidavad päästeasutused ka teiste seadustega määratletud ülesandeid. 
Peamised neist tulenevad hädaolukorraks valmisoleku seadusest, kemikaaliseadusest, eriolukorra 
seadusest, Vabariigi Valitsuse seadusest, rahuaja ning sõjaaja riigikaitse seadustest. Samuti 
täidetakse Euroopa Liidu õigusaktide ning rahvusvaheliste lepingutega sätestatud ülesandeid. 
Päästeasutuste esmaste tööülesannete näol oli tegemist hädaolukordade likvideerimisega, mis 
võivad põhjustada raskeid tagajärgi inimeste elule ning tervisele. Päästeasutuste 
põhiülesanneteks võib lugeda inimeste elu ja tervise ning nende vara päästmist ja kaitsmist.81 
Pärast taasiseseisvumist loodud Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti (edaspidi Eesti Päästeamet) 
põhiülesannetena loetleti põhimääruses: 
1. kõigi kohaliku omavalitsuse organite ja ametkondade tegevuse koordineerimine 
kodanikukaitse (eriti tuletõrje ja päästetegevuse) ülesannete lahendamisel; 
2. kontseptsioonide ja tegutsemiskavade väljatöötamine erakorraliste olukordade puhuks; 
3. vabariikliku päästeteenistuse arendamine ja täiustamine, ühtse tehnikapoliitika 
väljatöötamine kaitse- ja päästevahendite ning territoriaalsete mõõte- ja 
häireinfosüsteemide efektiivsuse tõstmiseks; 
4. kodanikukaitse-, tuletõrje- ja tuleohutusalase väljaõppe korraldamine; 
5. Eesti Päästeametile alluvate struktuuriüksuste ja päästeväeosade juhtimine; 
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6. päästeoperatsioonide juhtimine koos kodanikukaitse juhtidega, kui tekkinud erakorraline 
olukord nõuab erineva ametkondliku alluvusega pääste-, tuletõrje-, avarii- jt. teenistuste 
ühist tegutsemist ning Eesti Päästeametile alluvate päästeüksuste kaasamist; 
7. kodanikukaitsealase tegevusvalmiduse üldine järelevalve kõigil tasanditel 
tuletõrjejärelevalve koordineerimine.82 
Eesti Päästeamet täitis temale pandud ülesandeid koostöös ministeeriumide, teiste riiklike 
ametite ja inspektsioonide, kohaliku omavalitsuse organite, ettevõtete ja asutustega.  
Käesoleval hetkel reguleerib Päästeameti töökorraldust 1994. aastal vastuvõetud ja mitmeid 
muutusi läbi teinud päästeseadus, siseministri määrused ning Päästeameti peadirektori 
käskkirjad. Päästeasutustele pandud ülesanded võib 2006. aastal kehtestatud uue Päästeameti 
põhimääruse järgi jaotada kuueks tegevusvaldkonnaks: 
1. päästetööd; 
2. riiklik tuleohutusjärelevalve; 
3. kriisireguleerimine; 
4. tuleohutus- ja päästealane ennetustöö; 
5. demineerimistööd; 
6. õnnetusteadete menetlemine.83 
Ameti ülesanded tulenevalt põhimäärusest: 
1. päästeala juhtimine ja arendamine; 
2. elukeskkonna turvalisuse ja ohutuse taseme analüüsimine, päästeala arengudokumentide 
välja töötamine ning nende täitmise järelevalve teostamine; 
3. ameti halduses asuvate päästeasutuste tegevuse analüüsimine, järelevalve teostamine 
nende tegevuse üle ning nendevahelise koostöö korraldamine, samuti korraldada 
koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega; 
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4. õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks ettepanekute ette valmistamine, päästeala 
tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuse andmine; 
5. koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste 
organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjakohaste ametiasutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega; 
6. rahvusvahelistele humanitaarkriisidele reageerimise tagamine Eesti Päästemeeskonna 
kaudu; 
7. üldriiklike päästeala arengudokumentide väljatöötamisel osalemine ning ettepanekute 
tegemine Siseministeeriumile päästeala poliitika väljatöötamiseks; 
8. päästekolledži nõukogu kaudu päästealase rakendusliku kõrghariduse ja -kutseõppe 
korraldamise koordineerimine; 
9. päästealaga seotud statistiliste andmete kogumine, analüüsimine ja jagamine; 
10. seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste 
ja korralduste ning siseministri määruste ja käskkirjadega pandud muude ülesannete 
täitmise tagamine.84 
Päästeala ülesannete täitmist teostab Päästeamet päästeasutuste kaudu. Viis päästeala 
tegevusvaldkonda – päästetööd, demineerimistööd, riiklik tuleohutusjärelevalve, õnnetusteate 
menetlemine ja kriisireguleerimine on seotud konkreetse struktuuriüksuse ülesannetega. Kuues 
tegevusvaldkond – ennetustöö on päästeala läbiv tegevus ning nende ülesannetega on seotud 
kõik eelnimetatud tegevusvaldkonnad. 
Päästetööde valdkond tegeleb päästetööde tegemise ja juhtimisega. Päästetööde ülesandeks on 
päästeteenistujate ja päästetehnika ettevalmistamine võimalikeks õnnetusteks ning inimeste 
abistamine juhtunud õnnetuste korral.85 Päästetööde teostamiseks on maakondades 24 tunnises 
valmisolekus kutseline päästekomando. Komandod on põhilised päästeteenuse osutajad, kellelt 
saab abi päästetööde tegemiseks, olgu selleks siis tulekahjud, transpordiavariid, veeõnnetused 
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või keskkonnaalased õnnetused. Päästetööde juhtimisega tegelevad operatiivkorrapidajad kelle 
ülesandeks on päästetööde juhtimine, komandode üle teenistusliku järelevalve tegemine ning 
operatiivse valmisoleku tagamine oma piirkonnas.  
Igas regioonis on ööpäevaringselt valves regiooni vastutav korrapidaja ja tema abi. Vastutava 
korrapidaja ülesandeks on ühe päästekeskuse piires operatiivse valmisoleku tagamine, 
suurõnnetuste korral päästetööde juhtimine ning vajadusel lisaressursside taotlemine 
Päästeametist. Suurõnnetuse korral tagab operatiivse tegutsemise ning vajadusel päästetööde 
juhtimise Päästeameti operatiivkorrapidaja. Päästetööde eesmärk on tagada professionaalne ja 
operatiivne päästetööde osutamise tase, arvestades piirkondlike riske, õnnetuste toimumise 
tõenäosust ning riiklike võimalustega tööde teostamiseks.86  
Riikliku tuleohutusjärelevalve ülesandeks on tagada tuleohutusnõuete selgitamise ja 
kontrollimehhanismide rakendamise kaudu vähemalt miinimumnõuetele vastav elukeskkonna 
tuleohutuse tase.87 
Kehtestatud on tuleohutusnõuded ehitistele, nõuetega tagatakse võimalikult väike ehitiste 
tuleõnnetuse risk meie kiiresti arenevas keskkonnas. Tuleohutuse tagamiseks esitatakse 
elanikkonnale soovitusi ning nõudeid. Tuleohutusnõuete rikkumise avastamisel teostatakse 
üldjuhul haldusmenetlust, tulekahju puhul või raskemate tagajärgedega rikkumiste avastamisel 
teostatakse ka kriminaal- või väärteomenetlust. Kuna suur hulk tulekahjusid saab alguse jäätmete 
hoiukohtadest, siis vältimaks selliste tulekahjude levimist hoonetesse peab jäätmete hoiukoht 
paiknema põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mistahes tulepüsivusega ehitise 
välisseinas olevast uksest või aknast ohutus kauguses. Valesti ladustatud põlevmaterjal 
suurendab riski tulekahju tekkeks, soodustab tulekahju levikut ja raskendab päästetööde 
teostamist.88 Avaliku ürituse korraldaja peab enne ürituse korraldamist kontrollima üritusega 
seotud ruumi tuleohutusele vastavust. Ehituslikud tuleohutusnõuded on kehtestatud Vabariigi 
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Valitsuse 27. oktoobri 2004. aasta määruses nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnõuded“.89 
Kriisireguleerimise valdkonna ülesandeks on kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine 
päästeasutustes ja nõustamine maakondades ning osalemine rahvusvahelises 
kriisireguleerimisalases tegevuses. Üheks oluliseks ülesandeks on valmis olla ja õigeaegselt 
reageerida hädaolukordadele, mis ohustavad elanikkonda. Vastavalt Vabariigi Valitsuses vastu 
võetud hädaolukorra seadusele on kriisireguleerimine meetmete süsteem, mis hõlmab 
hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist, hädaolukorra lahendamist ning 
hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamist.90 
Hädaolukorraks valmisoleku kindlustamiseks, koostatakse erinevate ametkondade koostöös 
riskianalüüse, mis toovad välja võimalikud hädaolukorrad, analüüsivad nende tõenäosust ja 
tagajärgi. Päästeameti kohalik päästeasutus moodustab oma tegevuspiirkonnas alaliselt tegutseva 
regionaalse kriisikomisjoni. 
Tuleohutus- ja päästealase ennetustööde ülesandeks on ohutuma elukeskkonna kujundamine 
elanikkonna informeerimise ja õpetamise kaudu. Ennetustöö tugineb laiaulatuslikul 
võrgustikutööl päästeala siht- ja sidusrühmade seas ning selle peamiseks eesmärgiks on 
õnnetuste esinemissageduse ja raskete tagajärgede vähendamine. Eesmärkide saavutamiseks 
tuleb luua ohutum elukeskkond, suurendada inimeste teadlikkust ning tagada riikliku 
ohutusjärelevalve toimimine. Päästealane ennetustöö on kogu päästeala läbiv tegevus ning nende 
ülesannetega on seotud kõik käesolevas peatükis toodud tegevusvaldkonnad.91 Ennetustööde 
tähelepanu on pööratud elanikkonna kodude ohutusele, toimuvad erinevad turvalisuse teemalised 
kampaaniad ning turvalisuseõpe lastele ja noortele. 
Demineerimistööde ülesandeks on plahvatusohtlike esemete otsimine, erinevate lõhkekehade ja 
seadeldiste hävitamine, pommitehniline kontroll ning plahvatusjärgne tegevus sündmuskohal. 
Demineerimistöid korraldab ja teeb Päästeamet, demineerimistöid võivad teha vastava 
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väljaõppega demineerija, pommitehnik või demineerimisinstruktor. Kohapeal korraldab 
demineerimistöid demineerimistööde juht, kes teavitab elanikke lõhketööde tegemisest, 
lõhketöödel kasutatavatest signaalidest ja lõhketööde tegemise orienteeruvast ajast. 
Plahvatusohtlik ese hävitatakse võimalusel kohapeal, võimaluste puudumisel plahvatusohtlik ese 
veetakse spetsiaalses pommikonteineris või selle puudumisel omavalmistatud konteineris, 
hävitamiseks eraldatud hävitamiskohale.92 
Õnnetusteadete menetlemisega tegeleb vastavalt siseministri määrusele Häirekeskus. 
Häirekeskuste ülesandeks on tagada ööpäevaringne valmisolek õnnetusteadete koheseks 
vastuvõtmiseks, nende kiire ja oskuslik töötlemine, edastamine päästemeeskondadele ja 
kiirabibrigaadidele ning lisa- ja abijõudude kaasamine päästetöödele. Hädaabinumbril 112 
saabuvate õnnetusteadete vastuvõtmine ning päästemeeskondade ja kiirabibrigaadide saatmine 
sündmuskohale.93  
Valdkondade arengu tagamiseks, tegeletakse tegevuse analüüsiga ning arengu koordineerimisega 
ning osaletakse üldpõhimõtete, normide ja õigusaktide väljatöötamisel. Korraldatakse 
päästetööde, tuleohutusjärelevalve ja ennetustööde alaseid koolitusi ning koostööd riigi ja 
kohaliku omavalitsuse asutuste ja mittetulundusühingutega.  
3.2 Lõuna-Eesti Päästekeskuse ülesanded 
Peamised juhtumid, mille lahendamisega päästjatel tuleb igapäevaselt tegeleda on Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse veebilehel leiduva informatsiooni alusel tulekahjud, liiklusavariid, õnnetused 
veekogudel, varingud ning loodusjõudude tekitatud olukorrad. Efektiivse päästealase tegevusega 
saab vähendada inimestele, varale ja looduskeskkonnale õnnetuste läbi tekkivat kahju.94  
Vastavalt Lõuna-Eesti Päästekeskuse 2006. aastal kehtima hakanud põhimäärusele on tema 
tegevusvaldkondadeks: 
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2. riiklik tuleohutusjärelevalve; 
3. päästealane ennetustöö; 
4. kriisireguleerimine.95 
Päästekeskuse ülesanded on: 
1. korraldada ja teha päästetöid; 
2. tagada päästetööde tegemiseks operatiivne valmisolek; 
3. korraldada ja teha päästetehnika ja -varustuse hooldust ning remonti; 
4. teostada tuleohutusjärelevalvet; 
5. rakendada haldussundi seadusega ettenähtud juhtudel ja korras; 
6. menetleda süütegusid seadusega ettenähtud juhtudel ja korras; 
7. korraldada ja teha päästealast ennetustööd; 
8. korraldada ja teha päästealast kriisireguleerimistöid; 
9. nõustada maavalitsusi ja kohalikke omavalitsusi kriisireguleerimisel;  
10. korraldada ja viia läbi pääste- ja kriisireguleerimisalast väljaõpet, täienduskoolitusi ning 
õppusi; 
11. koguda ja analüüsida päästealase tegevustega seonduvaid statistilisi andmeid; 
12. teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega ning ettevõtjatega; 
13. informeerida avalikkust päästealastest sündmustest ja päästekeskuse tegevustest; 
14. tagada päästekeskuse sidesüsteemide valmisolek ja katkematu funktsioneerimine; 
15. osutada isikutele päästealaga seonduvaid tasulisi teenuseid.96 
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Lõuna-Eesti Päästekeskuse tegevuse aluseks 2010. aasta lõpus oli põhimäärus, 
tegevusvaldkondadeks päästetöö, järelevalve tuleohutuse seaduses sätestatud nõuete täitmise üle, 
ehitus- ja planeerimisseaduses ning teistes õigusaktides tuleohutuse tagamiseks ettenähtud 
nõuete täitmise üle samuti ennetustöö ja kriisireguleerimine.97 
Päästekeskuse struktuuriüksuste põhiülesanded määrati vastavalt põhimäärusele ning Lõuna-
Eesti Päästekeskuse töökorraldusjuhenditele. Valdkondlike büroode tööd korraldasid büroode 
juhatajad, kelle kinnitas ametisse Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor. Büroo ametnike 
tööülesanded määrati nende ametijuhendites.  
Tuleohutusbüroo ülesanne 2006. aastal oli teostada riiklikku järelevalvet tuleohutusnõuete 
täitmise üle. Teostada tuleohutusjärelevalvet objekti, tegevuse ja seadmete töö 
tuleohutusnõuetele vastavuse üle, selgitada tuleohutusnõudeid ning vajadusel rakendada 
haldussundi seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.98 2010. aastal sisulisi muutusi 
tuleohutusbüroo ülesannetes toimunud ei ole. Tuleohutusbüroo ülesandeks oli teostada 
järelevalvet tuleohutusnõuete täitmise üle.99 
Insenertehnilise büroo ülesanded vastavalt 2006. aasta põhimäärusele olid teostada 
tuleohutusjärelevalvet tuleohutusnõuetele vastavuse üle planeerimises, projekteerimises ja 
ehituses. Kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku, ehitusloa taotlemisel esitatava 
ehitusprojekti ja ehitise kasutusloa heakskiitmine või heakskiitmisest keeldumine.100 
Insenertehnilise büroo ülesannetele oli lisandunud võrreldes 2006. aastaga süütegude 
menetlemine ning tuleohutusnõuete selgitamine.101 Büroo juhataja teenistuskohustuste hulka 
kuulus, lisaks põhiülesannetele detailplaneeringute kooskõlastamine, üldplaneeringutele 
hinnangu andmine ning osalemine ehitise ülevaatusel kohaliku omavalitsuse kasutusloa 
väljastamiseks. 
Menetlusbüroo ülesanneteks 2006. aastal vastavalt põhimäärusele oli menetleda süütegusid 
seadusega ettenähtud juhtudel ja korras, teostada tulekahjusündmuste arvestust ja analüüsi ning 
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haldusmenetluse läbiviimist ja haldussunni rakendamist seadusega ettenähtud juhtudel ja 
korras.102 Büroojuhataja lähtuvalt ametijuhendist teostab vastavalt volitustele 
tuleohutusjärelevalvet objekti, tegevuse ja seadme töö tuleohutusnõuetele vastavuse üle. 2010. 
aastal uuenenud põhimääruse alusel menetlusbüroo ülesannetes muutusi toimunud ei ole.  
Kriisireguleerimisbüroo ülesanneteks 2006. aasta põhimääruse järgi oli koguda, töödelda ja 
analüüsida hädaolukordadega seotud teavet, ennetada hädaolukordi ning tagada valmisolek ja 
hädaolukordade lahendamine päästealal. Korraldada kriisireguleerimisalast arendustegevust, 
ennetustööd, koolitusi ja õppuseid päästealal. Maakondlike päästeosakondade 
kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine. Nõustada maavalitsusi ning kohalike omavalitsusi 
riskianalüüside tegemisel ja kriisireguleerimisplaani koostamisel. Teostada koostööd 
kriisireguleerimise alal teiste asutuste, ettevõtjate ning mittetulundusühingute ja 
sihtasutustega.103 Kriisireguleerimisbüroo ülesannetes võrreldes 2006. aastaga muutusi toimunud 
ei ole. 
Ennetustöö büroo ülesanneteks vastavalt 2006. aasta põhimäärusele oli planeerida ja 
koordineerida päästealast ennetustööd, koordineerida ning nõustada päästekeskuse 
struktuuriüksuste ennetusalast tegevust. Koguda ja analüüsida ennetustööks vajaliku infot ning 
ette valmistada juhend- ja õppematerjale. Korraldada ennetustööalast koostööd teiste asutuste, 
ettevõtjate ning mittetulundusühingute ja sihtasutustega.104 Lisaks oli ennetustöö büroo juhataja 
teenistuskohustusteks infovahetus ning pääste ennetusalaste teabepäevade planeerimine ja 
avalikel üritustel ennetustöö läbiviimine. Võrreldes 2006. aastaga ennetustöö büroo ülesannetes 
muutusi ei ole. 
Rahandusbüroo ülesanneteks 2006. aastal vastavalt põhimäärusele oli koostada ja vormistada 
päästekeskuse eelarve eelnõu ning kontrollida eelarve täitmist ning analüüsida eelarve tulusid, 
kulusid, investeeringuid ja finantstehinguid. Korraldada ja teostada raamatupidamist, pidada 
varade ja arvelduste arvestus ning teostada majandusliku tegevuse lõpptulemuste 
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väljaselgitamist.105 Lõuna-Eesti Päästekeskuse 2010. aasta põhimääruse muudatuste järgi 
rahandusbürood Päästekeskuse struktuuriüksusena kirjas ei ole. 
Avalike suhete büroo ülesanneteks vastavalt põhimäärusele oli avalike suhete korraldamine ning 
avalikkust päästekeskuse tegevusest teavitamine. Korraldada avalikkuse teavitamist 
hädaolukorraks valmistumisest, hädaolukorra tekkimise vahetut ohtu põhjustavast sündmusest, 
hädaolukorrast ja selle lahendamisest päästealal ning korraldada sisekommunikatsiooni.106 
Avalike suhete büroo juhataja ülesanne oli tagada objektiivne, ajakohane ja usaldusväärne 
informatsiooni vahetamine ning suhtlemine avalikkusega. Avalikke suhteid kajastava 
dokumentatsiooni korrashoidmine, osalemine päästealase kommunikatsiooni ja suhtekorralduse 
põhimõtete väljatöötamisel. Päästekeskuse avalike suhete tulemuslikkuse analüüs ning 
ettepanekute esitamine. Avalike suhete büroo ülesannetele oli 2010. aastal lisandunud 
riskikommunikatsiooni korraldamine ja koordineerimine.107 
Haldusbüroo ülesanneteks 2006. aastal oli korraldada päästekeskuse logistikat, teostada 
päästekeskuse valduses oleva riigivara sihtotstarbelise kasutamist ning hoonete, rajatiste ja 
kinnisasjade haldamist. Korraldada hankeid, ette valmistada hankelepinguid ja dokumente ning 
korraldada ehitus- ja remonttöid.108 Vastavalt 2010. aasta põhimäärusele lisandus haldusbüroo 
tööülesannetele tööohutusalase tegevuse korraldamine. 
Tehnikabüroo loodi 2008. aastal ning ülesanneteks vastavalt põhimäärusele päästetehnika ja 
päästevahendite remont, hooldus ja valmistamine. Päästetehnika ja -vahendite haldamine, 
hooldamine ja testimine. Päästekeskuse autopargi remondi ja hoolduse korraldamine.109 
Tehnikabüroo juhataja ülesanneteks lisaks põhiülesannetele oli korraldada koostööd teiste 
struktuurüksustega ning osaleda suurõnnetuste likvideerimisel. Tehnikabüroo ülesannetes büroo 
loomisest alates muutuseid ei ole. 
Personali- ja asjaajamisbüroo ülesanneteks 2006. aastal oli päästekeskuse asjaajamise, arhiivitöö 
ja tõlketöö korraldamine. Korraldada ja koordineerida personalitööd ja –koolitusi, korraldada 
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töötervishoiu ja tööohutusalast tegevust.110 Lõuna-Eesti Päästekeskuse põhimääruse järgi 2010. 
aastal personali- ja asjaajamisbüroo Päästekeskuse struktuuriüksusena kirjas ei ole. 
Korrapidamisbüroo ülesanneteks olid 2006. aastal tagada ööpäevaringne operatiivne valmisolek 
ja juhtida päästetöid. Koostada päästetöödealaseid juhendeid ning korraldada õppuseid.111 
Korrapidamisbüroo juhataja korraldab korrapidamisgrupi tehnika ja varustuse hooldust. 
Võrreldes 2006. aastaga korrapidamisbüroo ülesannetes muutusi ei ole.  
Planeerimisbüroo ülesanneteks 2006. aastal olid koordineerida päästetööde analüüsi ning 
arengut. Koostada päästetöödealaseid tegevuskavasid ja juhendeid ning analüüsida päästetööde 
kvaliteeti. Korraldada päästetöödega seotud andmete statistilist analüüsi ning valmistada ette 
õppuseid.112 
Planeerimisbüroo ülesannetes toimunud muutustega lisandus vabatahtlike päästjate tegevuse 
planeerimine ning büroo ülesandeks ei ole enam päästetöödega seotud andmete statistiline 
analüüs.113 
Koolitusbüroo ülesanneteks vastavalt 2006. aasta põhimäärusele olid planeerida ja läbi viia 
koolitusi, teostada õppekavade väljatöötamist, osaleda õppuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel 
ning korraldada päästetöötajate atesteerimist.114 Koolitusbüroo juhataja teenistuskohustuste 
hulka kuulub kutsealase kvalifikatsiooni omistamise korraldamine ning päästeteenistujate 
füüsiliste kontrollkatsete läbiviimise üle järelevalve teostamine ja tulemuste analüüsimine. 
Koolitusbüroo ülesandeks 2010. aastal ei ole osalemine õppuste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel. 
Maakonna päästeosakondade ülesanneteks 2006. aasta põhimääruse järgi oli korraldada 
maakonna päästekomandode haldustegevust ja juhtimist. Teostada päästekeskuse tegevuskavade 
ja eesmärkide elluviimist ning kontrolli maakonnas. Teha ja juhtida päästetöid maakonnas 
osaleda päästekeskuse ennetustöö ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmisel 
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maakonnas.115 Päästeosakondi juhatavad maakondades juhatajad, kes tulenevalt ametijuhenditest 
korraldavad päästeosakonna valduses oleva vara sihtotstarbelist kasutamist ning hoonete, 
rajatiste ja kinnisasjade haldamist. Võrreldes 2006. aastaga ei ole 2010. aastal maakondlike 
päästeosakondade ülesandeks teostada päästekeskuse tegevuskavade ja eesmärkide elluviimist ja 
kontrolli maakonnas. Ülesannetele lisandus vabatahtlike päästjate tegevuse koordineerimine 
maakonna piires.116 
Tuleohutus-, insenertehnilise-, menetlus- ja kriisireguleerimisbüroode töökorraldusjuhendites oli 
kinnitatud ka lisaülesanded, mis korraldavad ennetustöö läbiviimist. Ennetus- ja tehnikabüroo 
lisaülesanneteks oli osalemine päästetöödel suurõnnetuse korral.  
Kokkuvõtvalt võib öelda, et alates päästekeskuse moodustamisest oli büroode põhiülesannetes 
toimunud üksikud muutused. Jaanuarist 2007. aastal lisandus haldusbüroo ülesannetele 
töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse korraldamine. Personali- ja asjaajamisbüroo 
ülesandeks sai päästekeskuse asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine. Maakonna päästeosakonnad 
asusid täitma ennetustöödega ja kriisireguleerimisega seotud ülesandeid maakonnas. 2008. aasta 
veebruarist lisandus kriisireguleerimisbüroo ülesannetele kriisireguleerimisalases tegevuses 
osalejate nõustamine. 2010. aasta lõpus muutunud põhimäärusega korrastati Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse põhiülesandeid, juhtimise korraldust, struktuuri ja struktuuriüksuste 
põhiülesandeid. Büroode ülesannete muutused toimusid seoses 2010. aastal jõustunud 
päästeseadusega ja tuleohutuse seadusega. Personali- ja asjaajamisbüroo ning rahandusbüroo 
ülesannete muutus toimus ümberkorraldustega päästealal. Päästeala siseselt hakkavad seniste 
päästekeskuste rahandus- ning personali- ja asjaajamisbüroode ülesandeid täitma Päästeameti 
tsentraalsed struktuuriüksused. 
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4 ASUTUSE ÜLESANNETE DOKUMENTEERIMISE KORRALDUS JA 
TEKKINUD DOKUMENTATSIOON 
Asutuse tegevuse käigus luuakse, saadakse ja kasutatakse dokumente ning nende haldamine on 
osa asutuse ülesannetest. Päästeameti ja päästekeskuste dokumentatsioonile esitatavad nõuded on 
fikseeritud Riigi päästeasutuste struktuurile, varustatusele, dokumentatsioonile ja töökorraldusele 
esitatavates nõuetes.117 
4.1 Asjaajamise korraldamine 
2006. aastal loodud Lõuna-Eesti Päästekeskuse ühtseks ja terviklikuks toimimiseks ning 
läbipaistvaks ja usaldusväärseks tegutsemiseks alustati asjaajamise ühtlustamisest. 
Tsentraliseeritud Lõuna-Eesti Päästekeskuse dokumentide loetelu kinnitati 2006. aasta 
märtsis.118 Sellega muutus kuue maakondliku Päästeteenistuse dokumentatsioon sarnaseks.  
2007. aasta veebruaris kinnitatud uue asjaajamiskorra järgi oli Lõuna-Eesti Päästekeskuse 
asjaajamise eesmärgiks: 
• tagada päästekeskuse töö efektiivsus; 
• dokumentide vormistamine vastavalt üldtunnustatud nõuetele; 
• dokumentide kiire ringlus; 
• lihtne ja kiire juurdepääs dokumentidele;  
• operatiivne dokumentide leidmine mistahes täitmise faasis; 
• dokumentide tähtaegse täitmise kontroll; 
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• dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiirangutest kinnipidamine; 
• dokumentide säilimine.119 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse asjaajamiskorra koostamisel juhinduti dokumendihaldusele 
kehtestatud nõudmistele seadustes, määrustes ja eeskirjades.  
Asjaajamiskord käsitles asjaajamise üldaluseid, asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamist 
ning vastutust, dokumentide vorminõudeid, dokumentide avalikustamise ja neile juurdepääsu 
tagamise korda. Kirjeldati dokumentide süstematiseerimise, väljastamise ja hävitamise ning 
asjaajamise üleandmise korda. Eraldi peatükina oli välja toodud järelevalveteenistuse 
struktuuriüksuste dokumentidele kehtestatud nõuded. Põhjalikult oli kirjeldatud dokumentide 
vormistamise ja dokumendiringluse nõudeid. Töö autori arvates oli peatükk, mis käsitles 
dokumentide loetelu ja arhivaalide loetelu kehtestamist, toimikute moodustamist, dokumentide 
säilitamist ja hävitamist pinnapealne. Peatüki all oli kirjeldatud dokumentide loetelu üldnõudeid, 
kuid puudus arhivaalide loetelu kehtestamise ning dokumentide säilitamise kord. Asjaajamise 
valdkondade eest olid vastutavad personali- ja asjaajamisbüroo juhataja, büroo 
vanemspetsialistid ning teenistuste ja büroode juhid. Personali- ja asjaajamisbüroo juhataja 
vastutas asjaajamise korraldamise ja dokumentide haldamise eest vastavalt dokumentide 
loetelule, arhivaalide hoidmise, korrastamise ning arhiivi üleandmise eest, dokumentide 
avalikustamise ja juurdepääsupiirangutest kinnipidamise eest. Võib öelda, et 2007. aastal 
kinnitatud asjaajamiskord oli mahukas (24 lk) ning kehtestas eelkõige asjaajamise korraldamise 
ja dokumendihalduse põhinõuded. 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse asjaajamiskorda uuendati 2008. aastal.120 Muudatustena kinnitati 
haldusmenetluste, haldusaktide ja väärteomenetluste toimikute asjaajamisperioodiks 10 aastat. 
Dokumendi vorminõuete uuendamisega võeti kasutusele elektroonilised kirja- ja üldplangid. 
Vormistamise nõuetele oli lisatud e-kirja vormingu elemendid. Asjaajamiskorra peatüki alla 
„Pitsatid” oli alapeatükkidena viidud „Paberdokumendist koopia, ärakirja ja väljavõtte 
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teostamine” ning „Päästekeskuse tegevuse käigus tekkivad dokumendid”, miks liigitati selliselt 
jäi käesoleva töö autorile arusaamatuks. 2007. aastal kehtis e-postiga väljasaadetavatele 
dokumentidele nõue, et need trükitakse pärast registreerimist ka paberile ja paberkandjal 
dokument paigutatakse toimikusse. 2008. aastal sellist topeltsäilitamise nõuet enam ei ole. Eraldi 
peatükina toodi välja kriisireguleerimisbüroo dokumentidele kehtestatud nõuded. Peatükk 
arhivaalide loetelu koostamise nõuded ja alused ning dokumentide säilitamise korra kohta oli 
täiendatud eelpool nimetatud punktide osas.  
Järgmine asjaajamiskorra muutmine toimus 2010. aastal.121 Asjaajamise korraldamise ja 
vastutuse osas oli toimunud võrreldes 2008. aastaga olulisi ümberkorraldusi. Asjaajamise 
valdkondade eest oli vastutus jagatud personali- ja asjaajamisbüroo, struktuuriüksuste ning 
kõikide teenistujate vahel. Päästekeskuse asjaajamise ja dokumentide haldamise korraldamise 
eest vastutas personali- ja asjaajamisbüroo juhataja. Struktuuriüksuste asjaajamise korraldamise 
eest vastutas struktuuriüksuse juht. Dokumentide avalikustamise ja neile juurdepääsu tagamise 
eest vastutas asutuse dokumentide loetelus märgitud struktuuriüksus. Teenistujad vastutasid oma 
tööülesannete piires dokumendi loomise ja haldamise eest. Kasutusele võeti dokumentide 
digitaalplanke, mida kasutati digitaalsete õigusaktide ja elektrooniliselt väljasaadetavate kirjade 
loomiseks. Päästeameti Intranetis oli loodud kataloog „Tööks vajalikud dokumendid” 
alamkataloogiga „Blanketid, vormid” milles asusid osaliselt eeltekstiga täidetud 
dokumendivormid, näiteks tööaja arvestuse tabelid ja lähetuskulu aruanded. Dokumentide 
koostamisel vajaminevaid kooskõlastusi asutusesiselt tehti elektrooniliselt e-posti või Postipoisi 
kaudu. Eraldi oli välja toodud digitaalse allkirjastamise kord. Posti vastuvõtmise nõuetele oli 
lisandunud tavaposti registreerimisele digitaalallkirjastatud dokumentide vastuvõtmise kord. 
Uuendusena oli korraldatud Päästekeskuse siseste dokumentide edastamine elektrooniliselt. See 
tulenes asjaolust, et avaliku teabe seaduse alusel pidi alates 1. jaanuarist 2009 olema 
dokumendiregistris registreeritud ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele 
elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole juurdepääsupiirangut kehtestatud, tagatud 
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juurdepääs dokumendiregistri kaudu.122 Seadusega kooskõlas oli asjaajamiskorras dokumendi 
vormielemendina viit, mis osutas dokumendi kohale dokumendihaldussüsteemis. Kehtiv 
asjaajamiskord oli endiselt mahukas (28 lk), kuid liigituselt arusaadavam ning ajakohasem. 
Arvestatud oli dokumentide haldamisega kaasnevate pidevate muutustega, näiteks lisati 
digitaaldokumentide loomise, saamise ja haldamisega kaasnevaid nõudeid. 
Dokumentide süstematiseerimise aluseks päästekeskuses oli dokumentide loetelu, dokumendid 
rühmitati sarjadesse funktsioonide kaupa. 2010. aasta dokumentide loetelu on lisas nr 9. 
Funktsioonidel põhineva liigituse peamine eelis seisneb selle stabiilsuses, mis muudab 
dokumendihalduse tervikuna tõhusamaks. 
Dokumentide registreerimiseks oli Päästekeskuses kasutusel dokumendihaldusprogramm 
Postipoiss, mis hõlmas kogu dokumendi elutsüklit ja oli mõeldud nii elektrooniliste kui 
paberdokumentide haldamiseks. Dokumendiregistrit kasutasid kaks erinevate õigustega 
kasutajarühma administraatorid ja kasutajad. Postipoisis registreeriti järgnevad dokumendiliigid: 
ametikirjad, käskkirjad, lepingud, protokollid ning haldusaktid (ettekirjutused).123 Dokumente 
registreerisid vanemspetsialistid, dokumentide täitmist jälgisid vastavad struktuuriüksused. 
Dokumentide tähtaegset täitmist kontrollisid vanemspetsialistid, teenistuste ja büroode juhid. 
4.2 Tekkinud dokumentatsioon 
Päästekeskuse tegevuse käigus tekkisid järgmised dokumendiliigid: käskkirjad (personalialased, 
üldkäskkirjad, lähetused, distsiplinaarkaristused, puhkused), ametikirjad (initsiatiiv- ja 
vastuskirjad, volikirjad, garantiikirjad, taotlused, kaaskirjad, tõendid, õiendid, teabenõuded, 
teatised, ettekirjutused), protokollid, aktid (üleandmise- vastuvõtmise, mahakandmise) ning 
lepingud.124 
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Dokumentide süstematiseerimise aluseks oli dokumentide loetelu (2010. aasta dokumentide 
loetelu on töö lisa nr 9). Dokumentide liigitamise aluseks olid asutuse funktsoonid ning selle 
eelis seisneb stabiilsuses. Sarjadesse rühmitati dokumendid põhimõttel tugifunktsioonid eespool 
põhitegevuse funktsioonidest.125 Dokumendisarjade pealkirjad olid sõnastatud lühidalt, selgesti 
mõistetavalt ning erialaterminoloogiast lähtuvalt. Ühte sarja paigutati sarnase praktilise 
väärtusega dokumendid, millel oli ühesugune säilitustähtaeg. 
Dokumentide loetelu muudeti aastatel 2007, 2008 ja 2010. Alljärgnevalt annan ülevaate Lõuna-
Eesti Päästekeskuse dokumentide loetelu sarjades toimunud muutustest vaadeldaval perioodil. 
2007. aastal kehtivas dokumentide loetelus oli võrreldes 2006. aasta dokumentide loeteluga 
funktsiooni Asjaajamine sarjale 2-6 Lepingute register moodustatud 21 allsarja eritüübiliste 
lepingute jaoks. Juurde oli lisatud kaheksa sarja 2-13 kuni 2-20 eritüübiliste lubade 
registreerimiseks. Autorile tundub, et see muutus dokumentide loetelus on seotud juristi 
ametikoha loomisega 2007. aastal. Sarjade numeratsioonis oli loetelus puudu sari 2-3, seda 
asjaolu ei osatud selgitada. Kaotatud oli sari 8-4 Kirjavahetus sümboolika väljatöötamise ja 
avalikkuse informeerimise küsimustes, sari 9-7 Kohustuslike maksude ja maksete andmikud oli 
ühendatud sarjaga 9-8 Riigimaksud, s.h maksudeklaratsioonid. Tühjaks jäänud sarjale 9-7 anti 
nimeks Töötasu arvestus. Sarjaga 9-15 Inventeerimise aktid oli ühendatud sari 10-5 
Inventeerimise ja mahakandmiseaktid. 2007. aasta dokumentide loetelus muudeti mitmete 
sarjade pealkirju, täpsustades nende sõnastust. Lisandus uus funktsioon Kriisireguleerimine. 
2008. aastal ajakohastatud dokumentide loetelus olid tekkinud sarjad 2-21 Pitsatite ja templite 
registreerimisraamat, 5-20 Teenistusliku juurdluse läbiviimise dokumendid/toimik, 5-21 
Personali hindamise protokollid (atesteerimine, eksamid, arenguvestlused), 5-22 
Personalialased statistilised aruanded, 5-23 Koolitus-, täiend- ja praktikalepingud, 5-24 
Koolitusplaanid, koolitusaruanne/analüüs ning 5-25 Päästekeskuse poolt väljaantavate 
tunnistuste register. 2007. aastal kasutusel olnud sari 6-5 Täiendkoolituse aruanded oli kaotatud 
ja sama numbriga loodud Töökeskkonnaalased protokollid (volinike valimised, nõukogu 
protokollid). Sisekontrolli dokumendid. Võrreldes 2007. aastaga oli loodud veel sarjad 6-11 
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Isiku- ja kindlustusalased dokumendid (kahjuteade, hüvitise taotlus jne), 7-15 Kooskõlastatud 
detailplaneeringute register, 8-4 Sisekommunikatsiooni aruanne (kommunikatsioonialased 
küsitlused, toimimise audit jne), 10-4 Haldusalane kirjavahetus, 12-4 Lihtmenetlused hangete 
lõikes (teated, küsimused, vastused, selgitused, pakkumised, muud hanke dokumendid), 14-6 
Kemikaaliohutuse alased ettekirjutused ning 14-7 Haldusmenetluse toimikud (protokollid). 
Sarjale 7-6 Riikliku tuleohutusjärelevalve ettekirjutused oli tekkinud allsarjana 7-6.1 
Sunnivahendi täitekorraldused. Sari 8-3 Sümboolikaga seonduvad dokumendid oli viidud sarja  
1-2 ning sarjale 8-3 anti uus nimetus Avalikkuse informeerimist puudutavad dokumendid 
(pressiteated, artiklid ja vastused päringutele). Sarjad 9-11 ja 9-13 olid jäetud tühjaks ning 
kaotatud sari 11-4 Tehnilise ülevaatuse aktid. 2007. aastal kasutusel olnud sari 13-2 
Hingamisaparaatide testimise aktid komandode kaupa kaotati. Huvitaval kombel ei jäetud sarja 
tühjaks vaid sellele anti pealkirjaks Avalike ürituste teatised, tänavate ja teede sulgemise 
taotlused. Sama toimus sarjaga 13-4, mille pealkiri oli 2007. aastal  Metsakustutusplaan aga 
2008. aastal OPIS (operatiivteenistuse infosüsteem). Sarjad 13-6 Operatiivplaanid ja 13-7 
Kohalike Omavalitsuste teatised ajutistest ümberkorraldustest ja üritustest kaotati. Funktsiooni 
Kriisireguleerimine kirjavahetuse sarjad 14-2 ja 14-3 koondati ühte sarja 14-2 Riskianalüüside ja 
kriisireguleerimisplaanidega seonduv kirjavahetus. Numbrit 14-3 hakkas kandma sari 
Kemikaaliohutuse korraldamisega seotud kirjavahetus. Dokumentide loetelule lisandus uus 
funktsioon 15 Ennetustöö koordineerimine, milles oli hämmastaval kombel vaid üks sari 
Ennetustööalane kirjavahetus. Sarnaselt 2007. aastale olid muutused toimunud sarjade 
pealkirjades, millele oli lisatud sulgudes olevaid selgitusi. Autorile jääb arusaamatuks, miks ei 
jäetud varem kasutatud sarjade numbreid vahele (tühjaks) vaid kasutati neid uue sisuga sarjade 
tähistamiseks.  
2010. aastal kinnitatud dokumentide loetelus126 oli võrreldes 2008. aastaga loodud sari 1-8 
Üldkäskkiri (üksikküsimuses-toetused, lisatasud, ametijuhendid, teenistuslikud juurdlused), mille 
eraldamine põhitegevuse üldkäskkirjade sarjast tulenes säilitustähtajast. Varem kasutamata sarja 
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numbrile 2-3 sai pealkirjaks Teabenõuded. Tühjaks oli jäänud allsari 2-6.3, mille all 2008. aasta 
loetelus on Halduslepingud-päästeala. Tühi on allsari 2-6.21, kus varasemalt asusid 
Riigihankelepingud. Loodi sarjad 4-4 Riigivaraga seonduvad menetlused, 9-13 Õppelaenude 
arvestusega seotud dokumendid ning 9-25 Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise 
töötasu hüvitise taotlemiseks, Sarjad 5-15, 5-18, 5-19, 6-9, 11-2, 12-2, 12-3 jäeti tühjaks. 
Ühendati sarjad 6-8 ja 6-11, mis olid 2008. aastal kattuvad, sarja alla 6-8 Isiku- ja 
reisikindlustusalased dokumendid. Samuti ühendati sarjad 7-1 Siseauditi toimikud ja aruanded 
ning 7-4 Siseauditi kvartaliaruanded, sarja alla 7-1 Auditi alased aruanded ja kirjavahetus. 
Olulise muudatusena oli dokumentide loetellu lisatud lahter, milles määrati ära "Teabekandja", 
kas dokumente peetakse elektrooniliselt või säilitatakse paberkandjal. Juurdepääsupiirangutes oli 
läbi viidud muudatused tulenevalt avaliku teabe seadusest. Stabiilsena olid säilinud 
funktsioonide pealkirjad mida alates 2006. aastast muudetud ei ole. 
Võrreldes asjaajamise korraldamist asutuse struktuuri ja ülesannete muutumisega julgen väita, et 
asjaajamise korraldus oli struktuuri ja ülesannete muutustega ajalises nihkes. Näiteks 
päästekeskuse ülesanneteks on kriisireguleerimine ja ennetustöö alates 2006. aastast aga 
dokumentide loetelus on kriisireguleerimine alates 2007. aastast ning ennetustöö 2008. aastast. 
2010. aastal korrastati ja kirjeldati Lõuna-Eesti Päästekeskuse arhiiv ning koostati arhivaalide 
loetelu. Tuginedes arhivaalide loetelule uuris käesoleva töö autor, aastate lõikes ja funktsioonide 
kaupa millistesse dokumendisarjadesse ei tekkinud dokumente.127 
Funktsioon 1: Asutuse töö korraldamine – Dokumente ei tekkinud sarjadesse 1-4 Päästekeskuse 
tegevuse aastaaruanded ning 2010. aasta dokumentide loeteluga kinnitatud sarja 1-8 Üldkäskkiri 
(üksikküsimuses-toetused, lisatasud, ametijuhendid, teenistuslikud juurdlused). 2006. aastal ei 
tekkinud dokumente sarja 1-6 Arengu- ja tegevuskavad, plaanid, kokkuvõtted ning 2006-2008. 
aastal sarja 1-7 Koostööprotokollid. Koostöökokkulepped siseriigi ja välisriigi organisatsioonide 
ja ametkondadega. 
Funktsioon 2: Asjaajamine – 2006-2009. aastal sarjadesse 2-6.16 Tootelepingud Elioniga, 2-6.17 
Liikluskindlustuslepingud, 2-6.20 Riigihankelepingud, 2-7 Üldkäskkirjade register 
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(üksikküsimuses), 2-8 Protokollide register, 2-19 Relvi valdavate, sõjaväeliselt korraldatud või 
sõjalisi harjutusi harrastavatesse organisatsioonidesse kuuluvate lubade register ning 2-20 Load 
kuulumaks relvi valdavate, sõjaväeliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavatesse 
organisatsioonidesse dokumente ei tekkinud. Sarja 2-9 Asjaajamise ja dokumentide üleandmise-
vastuvõtmise aktid ei tekkinud dokumente aastatel 2007-2009. Aastatel 2006-2008 ei tekkinud 
dokumente sarjas 2-6.19 Hoonete kindlustuslepinguid. Sarjades 2-6.20 Teenistujate 
kindlustuslepingud ja 2-13 Ettevõtlusega tegelemise lubade register ning 2-14 Ettevõtlusega 
tegelemise load, ei tekkinud dokumente aastatel 2008 ja 2009. Dokumente ei tekkinud sarja 2-15 
Teise tööandja juures töötamise lubade register ja 2-16 Teise tööandja juures töötamise load 
2009. aastal. Aastatel 2006 ja 2008 ei tekkinud sarja 2-17 Lektorina/koolitajana tegutsemise 
lubade register ja 2-18 Lektorina/koolitajana tegutsemise load.  
Funktsioon 3: Arhiivitöö korraldamine – 2006. aastal ei tekkinud dokumente sarjas 3-4 
Arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise ja hävitamise aktid. 
Funktsioon 6: Sotsiaal- ja tervishoiuküsimustega seotud. Sport – Sarja 6-8 Isiku- ja 
reisikindlustusalased dokumendid ei tekkinud dokumente 2007-2009 aastatel. 
Funktsioon 9: Finantseerimise ja raamatupidamise arvestuse korraldamine – Dokumente ei 
tekkinud sarja 9-12 Reservfondi taotlused 2009. aastal. Sarjas 9-16 Mahakandmise aktid ei 
tekkinud dokumente 2006. aastal. Sarja 9-17 Aktide register ei tekkinud dokumente 2007-2009. 
aastal.  
Funktsioon 10: Vara haldamine ja majandamine. Ehitustegevuse asjade korraldamine – Sarja 10-
4 Haldusalane kirjavahetus 2008- 2009. aastal dokumente ei tekkinud. 
Funktsioon 12: Hangete korraldamine – Sarjas 12-2 Kirjavahetus riigihangete küsimustes 2008. 
aastal dokumente ei tekkinud. 2007. ja 2008. aastal ei tekkinud dokumente sarjas 12-3 
Põhivahendid ja materjalide dokumendid. 
Funktsioon 14: Kriisireguleerimine – Sarja 14-4 Kriisireguleerimisalaseid õppuseid ja koolitusi 
puudutav kirjavahetus 2008-2009. aastal dokumente ei tekkinud. 2008. aastal ei tekkinud 





Kokkuvõtteks võib öelda, et dokumentide loetelus olevatest funktsioonidest on täitunud 81% 
sarjadest. Vesteldes Lõuna-Eesti Päästekeskuse kauaaegse teenistuja Helve Tikkoga said 
selgemaks mitmed asutuse asjaajamise tavadest tingitud eripärad funktsioonide 
dokumenteerimisel. Erinevad sarjad mille pealkirjad kattuvad, näiteks Üldkäskkirjad, olid 
registreeritud sarja 2-5 Üldkäskkirjade register alla. Alates 2010. aastast kasutatakse käskkirjade 
registreerimiseks sarja 1-1 ja 1-8. Sarja 2-9 Asjaajamise ja dokumentide üleandmise-
vastuvõtmise aktid on registreeritud sarja 9-14 Üleandmise-vastuvõtmise aktid(asutusesisesed). 
Erinevaid kindlustus- ja liitumislepingute sarju ei tekkinud seoses koostöölepingute varasema 
sõlmimisega. Teise tööandja juures töötamise lubade registri, töötamise lubadega ja lektorina 
töötamise lubadega seotud sarju ei tekkinud, sest eelpoolnimetatud load väljastati viieks aastaks. 
Sarja 3-4 Arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise ja hävitamise aktid, ei tekkinud, sest 
arhiivimoodustaja ei ole arhivaale avalikku arhiivi üle andnud. Asutuse asjaajamises on 
struktuuriüksustes loodud, kuid dokumendihaldusesse hõlmamata dokumente. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et sarju kuhu ei tekkinud dokumente oli vähe ning see oli tingitud 






Alates 1992. aastast on päästeasutuste töös toimunud mitmesugused muutused. Eesti 
taasiseseisvumise algaastatel tegutsesid riiklikud tuletõrje- ja päästeasutused, kohaliku 
omavalituse tuletõrje- ja päästeasutused, ettevõtete tuletõrje- ja päästeallüksused ning lisaks 
valdkonna ühingud ja liidud. Saabunud teateid õnnetusjuhtumite kohta võttis vastu häirekeskus. 
Üleriiklik Päästeamet kontrollis ja korraldas kohaliku omavalitsuse organite ja ametkondade 
tegevust vastavalt Kodanikukaitse seadusele. 1994. aastal võeti vastu Tuletõrje- ja päästeseadus, 
mis sätestas tuletõrje- ja päästeala tööde korraldamise – tuletõrje- ja päästetöid teostasid nii riik 
kui kohalikud omavalitused. 
1998. aastal muudeti seadust ning riigi päästeasutuste süsteem korrastus. Päästeameti alluvusse 
toodi sõjaväestatud päästeüksused ning maavalitsuste hallata jäid kohalikud päästeasutused. 
Maavanem või kohalik omavalitsus võis sõlmida tuletõrje- ja päästetööde tegemise lepingu 
ettevõtja või mittetulundusühinguga.  
2006. aastal loodi tsentraliseeritud ja ühtne päästeasutuste süsteem riigis. Maakondlikud 
päästeasutused allutati Päästeametile. Regionaalset printsiipi kasutades jaotati need neljaks 
piirkonnaks: 
• Ida-Eesti Päästekeskus 
• Lõuna-Eesti Päästekeskus 
• Lääne-Eesti Päästekeskus 
• Põhja-Eesti Päästekeskus 
Lõuna-Eesti Päästekeskusel oli 2006. aastal 12 bürood ning 6 päästeosakonda (moodustati 
varasemate maakondlike päästeasutuste baasil). 2007. aasta jaanuarist lisandusid struktuuri 
vahetult direktorile alluvad nõuniku ja juristi ametikohad. Aastal 2008 loodi haldusteenistuse 





päästetöödeteenistus, järelvalveteenistus ja haldusteenistus, kuhu alla kuuluvad valdkondlikud 
bürood ja maakondlikud päästeosakonnad. Asutuse struktuuri muutused on olnud 
tagasihoidlikud võrreldes asutuse suurusega. 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis on asutuse loomisest alates vähenenud. 
Esimesed suuremad muutused teenistujate koosseisus toimusid seoses maakondlike 
päästeteenistuste ümberkorraldamisega regionaalseteks päästeasutusteks. Lõuna-Eesti 
Päästekeskuse loomisel 2006. aastal oli koosseisus kokku 902 teenistujat. Suuremad 
ümberkorraldused toimusid 2007. aastal. Esiteks nimetati ümber büroodes teenistujate 
ametinimetused ja teiseks vähendati keskkomandode ja tugikomandode päästjate arvulist 
koosseisu. Pärast seda oli Lõuna-Eesti Päästekeskuse koosseisus kokku 787 ametikohta, neist 
746 päästeteenistujat. 2008. aasta alguses muudeti taas büroode koosseisus olevate ametikohtade 
nimetusi ning loodi juurde uusi ametikohti. Näiteks päästeosakondade koristajad viidi 
haldusbüroo koosseisu, sest päästeosakonnas olid nad arvestatud päästjate hulka. 
Päästeosakondadest kaotati juhataja, juhtivspetsialisti, vanemspetsialisti, spetsialisti, koristaja ja 
päästevahendite tehniku ametikohad. Pärast seda ümberkorraldust töötas päästekeskuses 724 
teenistujat, neist 684 olid päästeteenistujad maakondlikes päästeosakondades. 2008. ja 2009. 
aastal toimus veel erinevaid ametikohtade ümbernimetamisi kuid teenistujate arvuline koosseis 
jäi võrreldes 2008. aasta algusega samaks. 2010. aasta alguses toimusid muutused haldusbüroo 
struktuuris, kaotati üks peaspetsialisti ja üks juhtivspetsialisti ametikoht. Teenistujate koosseisu 
kuulub alates 01.05.2010. aastast 722 teenistujat sealhulgas päästeteenistujaid 684. 
Viimane nii asutuse struktuuri kui koosseisu puudutav suurem muudatus toimus 2010. aasta 
lõpus. Eesmärgiga lihtsustada tööprotsesse ja suurendada teenuste ühtlustamist regioonide vahel 
viidi läbi asutuse tugifunktsioonide (raamatupidamine, personalitöö, dokumendihaldus) 
tsentraliseerimine. Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuurist kaotati personali- ja asjaajamisebüroo 
ning rahandusbüroo ning koosseis vähenes 14ne teenistuja võrra. Käesoleva töö autor arvab, et 
see ei mõjunud hästi asutuse struktuuri läbipaistvusele, sest ametikohad, mis on Päästeameti 
struktuuris on täidetud inimestega, kes töötavad regionaalsetes päästekeskustes.  
Alates Lõuna-Eesti Päästekeskuse põhimääruse kehtestamisest 2006. aastal on asutuse 





töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse korraldamine. Personali- ja asjaajamisbüroo 
ülesandeks sai päästekeskuse asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine. Maakonna päästeosakonnad 
asusid täitma ennetustöödega ja kriisireguleerimisega seotud ülesandeid maakonnas. 2008. aasta 
veebruarist lisandus kriisireguleerimisbüroo ülesannetele kriisireguleerimisalases tegevuses 
osalejatele nõustamine. 2009. aastal jõustus hädaolukorra seadus, 2010. aastal tuleohutuse seadus 
ja uus päästeseadus. Päästeseaduses on selgelt sätestatud päästeasutuse ülesanded ehk isikutele 
suunatud teenuste loetelu ja tuleohutuse seaduses on sätestatud isiku kohustused tuleohutuse 
tagamisel. Asutuse funktsioonide muutumisel on oma osa sellel, et päästeasutuste tööd korraldav 
õigusraamistik on vaadeldaval perioodil läbi teinud suured muudatused. Näiteks Päästeseadust 
on pärast selle vastuvõtmist 1994. aastal muudetud 2010. aasta seisuga 21 korda. 
Asutuse struktuuri ja ülesannete muutustest tulenevalt on asutuse asjaajamist muudetud üldjuhul 
alati hiljem. Dokumendihalduse ajakohastamine ja muutused struktuuris on toiminud tavaliselt 
teineteise suhtes ajalises nihkes. Võib järeldada, et planeerides uuendusi pole piisavalt 
tähelepanu pööratud asjaajamisele ja dokumendihaldusele, sest neid puudutavad muutused ei 
toimunud samaaegselt. Struktuuri ja ülesannete muutuste korral pole eelnevalt läbi mõeldud, 
mida toovad uuendused kaasa asjaajamisele ja dokumendihaldusele. 
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Lisa 1. Jõgevamaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis  
OPERATIIVTEENISTUSE OSAKOND 
operatiivteenistuse osakonna juhataja-1 töötaja 
väljaõppevanemspetsialist – 1 töötaja 
tuukritööde vanemspetsialist – 1 töötaja 
operatiivkorrapidaja – 5 töötajat 
Päästetehnika talitus 
päästetehnika talituse juhataja – 1 töötaja 
vanemspetsialist – 1 töötaja 
lukksepp – 1 töötaja 
Jõgeva keskkomando 
keskkomando pealik – 1 töötaja 
meeskonna vanem – 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja – 29 töötajat 
Põltsamaa tugikomando 
tugikomando pealik – 1 töötaja 
meeskonna vanem – 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja – 14 töötajat 
Mustvee tugikomando 
tugikomando pealik – 1 töötaja 





tuletõrjuja-päästja – 14 töötajat 
Palamuse tugikomando 
tugikomando pealik – 1 töötaja 
meeskonna vanem – 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja – 12 töötajat 
Palamuse tugikomando Tabivere eraldipaiknev meeskond 
tuletõrjuja-päästja – 6 töötajat 
PLANEERIMIS- JA JÄRELVALVEOSAKOND 
planeerimis- ja järelevalveosakonna juhataja – 1 töötaja 
peaspetsialist – 1 töötaja 
Järelevalvetalitus 
Järelevalvetalituse juhataja – 1 töötaja 
Vaneminspektor – 2 töötajat 
EELARVE- JA FINANTSOSAKOND  
eelarve- ja finantsosakonna juhataja – 1 töötaja 
vanemraamatupidaja - 1 töötaja 
ökonomist - 1 töötaja 
KANTSELEI 
kantselei juhataja - 1 töötaja 
IT vanemspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist – 1 töötaja 





Lisa 2. Põlvamaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis  
JUHTKOND 
direktor – 1 töötaja 
direktori asetäitja – operatiivteenistuse osakonna juhataja – 1 töötaja 
direktori asetäitja – tuleohutusjärelevalve ja kriisireguleerimise osakonna juhataja – 1 töötaja 
TULEOHUTUSJÄRELEVALVE JA KRIISIREGULEERIMISE OSAKOND 
peainspektor – 1 töötaja 
vaneminspektor - 2 töötajat 
järelevalveinspektor - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
FINANTS- JA HALDUSOSAKOND 
finants- ja haldusosakonna juhataja – pearaamatupidaja - 1 töötaja 
finants- ja haldusosakonna juhataja asetäitja - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 3 töötajat 
koristaja- 1 töötaja 
OPERATIIVTEENISTUSE OSAKOND 
vanemspetsialist väljaõppe alal - 1 töötaja 
vanemspetsialist vetelpääste alal - 1 töötaja 
operatiivkorrapidaja - 5 töötajat 
päästevahendite tehnik - 1 töötaja 
Põlva keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
rühmapealik – 4 töötajat 





tuletõrjuja-päästja - 20 töötajat 
Räpina tugikomando 
tugikomando pealik - 5 töötajat 
meeskonna vanem - 14 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 1 töötaja 
katlakütja - 1 töötaja 
koristaja - 1 töötaja 
Kanepi tugikomando 
tugikomando pealik – 5 töötajat 
meeskonna vanem - 10 töötajat 
tuletõrjuja-päästja – 1 töötaja 
koristaja - 1 töötaja 
Värska tugikomando 
tugikomando pealik - 5 töötajat 
meeskonna vanem - 10 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 1 töötaja 





Lisa 3. Tartumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis  
JUHTKOND 
direktor – 1 töötaja 
direktori asetäitja – operatiivteenistuse osakonna juhataja – 1 töötaja 
direktori asetäitja – planeerimis- ja järelevalveosakonna juhataja – 1 töötaja 
personali peaspetsialist - 1 töötaja 
IT peaspetsialist - 1 töötaja 
Vanemjurist - 1 töötaja 
sekretär-asjaajaja - 1 töötaja 
majandusspetsialist - 1 töötaja 
PLANEERIMIS- JA JÄRELEVALVEOSAKOND 
peainspektor - 1 töötaja 
peaspetsialist kodanikukaitse alal - 1 töötaja 
juhtivspetsialist planeerimise alal - 1 töötaja 
juhtivinspektor - 5 töötajat 
vaneminspektor - 4 töötajat 
inspektor - 1 töötaja 
FINANTSOSAKOND 
finantsosakonna juhataja – pearaamatupidaja - 1 töötaja 
finantsosakonna juhataja asetäitja - 1 töötaja 
vanemraamatupidaja - 3 töötajat 
VÄLJAÕPPE- JA TREENINGUKESKUS 
väljaõppe- ja treeningukeskuse juhataja – 1 töötaja 






vanemoperatiivkorrapidaja - 1 töötaja 
operatiivkorrapidaja - 5 töötajat 
peaspetsialist - 2 töötajat 
Tartu keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
keskkomando pealiku asetäitja - 2 töötajat 
rühmapealik - 5 töötajat 
meeskonna vanem - 12 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 76 töötajat 
päästevahendite tehnik - 2 töötajat 
tehnik - 1 töötaja 
autojuht - 1 töötaja 
lukksepp - 1 töötaja 
koristaja - 1 töötaja 
Alatskivi Tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 18 töötajat 
Puhja tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 18 töötajat 
koristaja - 1 töötaja 
tehnik - 1 töötaja 
Lähte tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 16 töötajat 
mehaanik – 1 töötaja 
Elva tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 20 töötajat 
koristaja – 1 töötaja 
Võnnu tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 





Lisa 4. Valgamaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis  
JUHTKOND 
direktor – 1 töötaja 
PLANEERIMIS- JA JÄRELEVALVEOSAKOND 
planeerimis- ja järelevalveosakonna juhataja - 1 töötaja 
peainspektor - 1 töötaja 
peaspetsialist - 1 töötaja 
juhtivinspektor – 2 töötajat 
FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 
finants- ja majandusosakonna juhataja - 1 töötaja 
vanemraamatupidaja - 1 töötaja 
vanemspetsialist personali alal - 1 töötaja 
koristaja - 1 töötaja 
OPERATIIVTEENISTUSE OSAKOND 
operatiivteenistuse osakonna juhataja - 1 töötaja 
peaspetsialist päästetehnika alal - 1 töötaja 
peaspetsialist väljaõppe alal - 1 töötaja 
operatiivkorrapidaja - 4 töötajat 
päästevahendite tehnik - 1 töötaja 
Valga keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 15 töötajat 
katlakütja - 1 töötaja 
Otepää tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 15 töötajat 
Otepää tugikomando Puka eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 8 töötajat 
Karula tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 





Lisa 5. Viljandimaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis  
JUHTKOND 
direktor - 1 töötaja 
direktori asetäitja – planeerimis- ja järelevalveosakonna juhataja – 1 töötaja 
vanemspetsialist personali alal - 1 töötaja 
IT vanemspetsialist - 1 töötaja 
PLANEERIMIS- JA JÄRELEVALVEOSAKOND 
peainspektor - 1 töötaja 
juhtivinspektor - 1 töötaja 
vaneminspektor - 2 töötajat 
inspektor - 1 töötaja 
FINANTS- JA HALDUSOSAKOND 
finants- ja haldusosakonna juhataja – pearaamatupidaja - 1 töötaja 
raamatupidaja - 1 töötaja 
laohoidja - 1 töötaja 
koristaja - 2 töötajat 
ehitusspetsialist – 0,5 ametikohta 
OPERATIIVTEENISTUSE OSAKOND 
operatiivteenistuse osakonna juhataja - 1 töötaja 
operatiivteenistuse osakonna juhataja asetäitja - 1 töötaja 
operatiivkorrapidaja - 4 töötajat 
vanemspetsialist väljaõppe alal - 2 töötajat 
elektri- ja side juhtivspetsialist - 1 töötaja 





vanemtuuker - 1 töötaja 
arst – 0,5 ametikohta 
ehitus- ja remonditööline – 1.25 ametikohta 
mehaanik – 1 töötaja 
päästevahendite tehnik – 0,5 ametikohta 
autolukksepp - 0,5 ametikohta 
Viljandi keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
keskkomando pealiku asetäitja - 1 töötaja 
rühmapealik – 4 töötajat 
meeskonna vanem - 8 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 36 töötajat 
Viljandi keskkomando Kõpu eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötaja 
tuletõrjuja-päästja - 5 töötajat 
Suure-Jaani tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
tugikomando pealiku asetäitja - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 13 töötajat 
Suure-Jaani tugikomando Võhma eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötaja 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
tugikomando pealiku asetäitja - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 13 töötajat 
Abja-Paluoja tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
tugikomando pealiku asetäitja - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 14 töötajat 
Abja-Paluoja tugikomando Mõisaküla eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötaja 
tuletõrjuja-päästja - 5 töötajat 
Abja-Paluoja tugikomando Karksi-Nuia eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötaja 
tuletõrjuja-päästja - 5 töötajat 
Kolga-Jaani tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 





Lisa 6. Võrumaa Päästeteenistuse struktuur ja teenistujate koosseis  
JUHTKOND 
direktor – 1 töötaja 
direktori asetäitja – operatiivteenistuse osakonna juhataja - 1 töötaja 
direktori asetäitja – tuleohutusjärelevalve osakonna juhataja - 1 töötaja 
TULEOHUTUSJÄRELEVALVE OSAKOND 
peainspektor - 1 töötaja 
juhtivinspektor - 1 töötaja 
vaneminspektor - 2 töötajat 
FINANTS- JA PERSONALIOSAKOND 
finants- ja personaliosakonna juhataja - 1 töötaja 
vanemraamatupidaja - 1 töötaja 
raamatupidaja - 1 töötaja 
vanemspetsialist personali alal - 1 töötaja 
OPERATIIVTEENISTUSE OSAKOND 
peaspetsialist väljaõppe alal - 1 töötaja 
operatiivkorrapidaja - 4 töötajat 
peaspetsialist päästetehnika alal - 1 töötaja 
päästevahendite tehnik - 1 töötaja 
VÕRU KESKKOMANDO 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
rühmapealik - 4 töötajat 
meeskonna vanem - 4 töötajat 





koristaja - 2 töötajat 
ANTSLA TUGIKOMANDO 
tugikomando pealik - 1 töötaja  
meeskonna vanem - 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 12 töötajat 
MÕNISTE TUGIKOMANDO 
tugikomando pealik - 1 töötaja  
meeskonna vanem - 4 töötajat 
tuletõrjuja-päästja - 12 töötajat 
VASTSELIINA TUGIKOMANDO 
tugikomando pealik - 1 töötaja  
meeskonna vanem - 4 töötajat 






Lisa 7. Lõuna-Eesti Päästekeskuse struktuur ja teenistujate koosseis 2006. a. 
JUHTKOND 
direktor – 1 töötaja 
päästetöödeteenistuse juht – 1 töötaja 
päästetöödeteenistuse juhi asetäitja - 1 töötaja 
järelvalveteenistuse juht - 1 töötaja 
haldusteenistuse juht – 1 töötaja 
jurist - 1 töötaja 
siseaudiitor - 1 töötaja 
TULEOHUTUSBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
peainspektor - 1 töötaja 
juhtivinspektor - 2 töötajat 
vaneminspektor - 7 töötajat 
inspektor - 6 töötajat 
INSENERTEHNILINE BÜROO  
juhataja - 1 töötaja 
peainspektor - 1 töötaja 
juhtivinspektor - 3 töötajat 
MENETLUSBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
peainspektor - 1 töötaja 






juhataja - 1 töötaja 
peaspetsialist - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
ENNETUSTÖÖ BÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
peaspetsialist - 1 töötaja 
RAHANDUSBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
pearaamatupidaja - 1 töötaja 
finantsanalüütik - 1 töötaja 
vanemraamatupidaja - 2 töötajat 
raamatupidaja - 2 töötajat 
AVALIKE SUHETE BÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
HALDUSBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
peaspetsialist - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 2 töötajat 
vanemspetsialist - 1 töötaja 
tehnik - 1 töötaja 
lukksepp - 1 töötaja 
koristaja - 1 töötaja 





juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 2 töötajat  
spetsialist - 1 töötaja 
PLANEERIMISBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
peaspetsialist - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
KORRAPIDAMISBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
vanemoperatiivkorrapidaja - 5 töötajat 
operatiivkorrapidaja - 20 töötajat 
KOOLITUSBÜROO 
juhataja - 1 töötaja 
peaspetsialist - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
JÕGEVAMAA PÄÄSTEOSAKOND 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 1 töötaja 
spetsialist - 2 töötajat 
lukksepp - 1 töötaja 
koristaja - 3 töötajat 
Jõgeva keskkomando 





meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 29 töötajat 
Põltsamaa tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 14 töötajat 
Mustvee tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 14 töötajat 
Palamuse tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 12 töötajat 
Tabivere tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 16 töötajat 
PÕLVAMAA PÄÄSTEOSAKOND 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 1 töötaja 
spetsialist - 2 töötajat 





koristaja – 2,5 ametikohta  
Põlva keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
rühmapealik – 4 töötajat 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 24 töötajat 
Räpina tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 14 töötajat 
katlakütja – 1 töötaja 
Kanepi tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 10 töötajat 
Värska tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 10 töötajat 
TARTUMAA PÄÄSTEOSAKOND 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 1 töötaja 





lukksepp - 1 töötaja 
koristaja – 4,5 ametikohta  
Tartu keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
keskkomando pealiku asetäitja – 2 töötajat 
rühmapealik – 5 töötajat 
meeskonna vanem - 12 töötajat 
päästja - 76 töötajat 
Alatskivi tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 18 töötajat 
Puhja tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 13 töötajat 
Tõrvandi tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 18 töötajat 
Elva tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 13 töötajat 
VALGAMAA PÄÄSTEOSAKOND 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 1 töötaja 
spetsialist - 2 töötajat 
lukksepp - 1 töötaja 
koristaja – 2,5 ametikohta  
Valga keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 27 töötajat 
Tõrva tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 14 töötajat 
katlakütja – 1 töötaja 
Otepää tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 





Otepää tugikomando Puka eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 14 töötajat 
Karula tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 7 töötajat 
VILJANDIMAA PÄÄSTEOSAKOND 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 1 töötaja 
spetsialist - 2 töötajat 
tehnik - 1 töötaja 
koristaja – 3 töötajat  
Viljandi keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
keskkomando pealiku asetäitja – 1 töötaja 
rühmapealik – 4 töötajat 
meeskonna vanem - 8 töötajat 
päästja - 36 töötajat 
Viljandi keskkomando Kõpu eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötajat 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
tugikomandopealiku asetäitja – 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 13 töötajat 
Suure-Jaani tugikomando Võhma eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötajat 
päästja - 5 töötajat 
Mustla tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
tugikomandopealiku asetäitja – 1 töötaja 
meeskonna vanem - 5 töötajat 
päästja - 13 töötajat 
Abja-Paluoja tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
tugikomandopealiku asetäitja – 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 14 töötajat 
Abja-Paluoja tugikomando Mõisaküla eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötajat 
päästja - 5 töötajat 
Abja-Paluoja tugikomando Karksi-Nuia eraldipaiknev meeskond 
meeskonna vanem - 1 töötajat 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 15 töötajat 
VÕRUMAA PÄÄSTEOSAKOND 
juhataja - 1 töötaja 
juhtivspetsialist - 1 töötaja 
vanemspetsialist - 1 töötaja 
spetsialist - 2 töötajat 
tehnik - 1 töötaja 
koristaja – 2,5 ametikohta  
Võru keskkomando 
keskkomando pealik - 1 töötaja 
rühmapealik – 4 töötajat 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 40 töötajat 
Antsla tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 
päästja - 12 töötajat 
Mõniste tugikomando 
tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 






tugikomando pealik - 1 töötaja 
meeskonna vanem - 4 töötajat 





Lisa 8. Lõuna-Eesti Päästekeskuse teenistujate koosseis alates 10.01.2011 
JUHTKOND 
Direktor - 1 töötaja 
Päästetöödeteenistuse juht - 1 töötaja 
Päästetöödeteenistuse juhi asetäitja - 1 töötaja 
Järelevalveteenistuse juht - 1 töötaja 
Haldusteenistuse juht - 1 töötaja 
Koordinatsiooniteenistuse juht - 1 töötaja 
Jurist - 1 töötaja 
TULEOHUTUSBÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 
Peainspektor - 1 töötaja 
Juhtivinspektor - 3 töötajat 
Vaneminspektor - 12 töötajat 
INSENERTEHNILINE BÜROO 
Juhataja - 1 töötaja  
Peainspektor - 1 töötaja 
Juhtivinspektor - 3 töötajat 
MENETLUSBÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 
Peainspektor - 1 töötaja 
Juhtivinspektor – 3 töötajat 
PLANEERIMISBÜROO 





Peaspetsialist - 1 töötaja 
Juhtivspetsialist - 3 töötajat 
Vanemspetsialist - 1 töötaja 
KORRAPIDAMISBÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 
Vanemoperatiivkorrapidaja - 9 töötajat 
Operatiivkorrapidaja - 16 töötajat 
KOOLITUSBÜROO 
Juhataja - 1 töötaja  
Peaspetsialist - 1 töötaja 
Juhtivspetsialist - 3 töötajat 
KRIISIREGULEERIMISBÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 
Peaspetsialist - 1 töötaja 
Juhtivspetsialist - 2 töötajat 
Vanemspetsialist - 3 töötajat 
ENNETUSTÖÖ BÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 
Peaspetsialist - 1 töötaja 
Juhtivspetsialist - 2 töötajat 
Vanemspetsialist - 4 töötajat 
AVALIKE SUHETE BÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 






Juhataja - 1 töötaja 
Peaspetsialist - 1 töötaja 
Juhtivspetsialist - 3 töötajat 
Vanemspetsialist - 1 töötaja 
Vanemspetsialist - 3 töötajat 
Vanemspetsialist side alal - 1 töötaja 
Spetsialist - 1 töötaja 
Koristaja - 12 töötajat 
TEHNIKABÜROO 
Juhataja - 1 töötaja 
Peaspetsialist - 1 töötaja 
Juhtivspetsialist - 1 töötaja 
Vanemspetsialist - 1 töötaja 
Päästevahendite tehnik - 5 töötajat 
Tehnik - 2 töötajat 
JÕGEVAMAA PÄÄSTEOSAKOND 
Juhataja - 1 töötaja 
Jõgeva päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 4 töötajat 
Vanempäästja - 8 töötajat 





Põltsamaa päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 3 töötajat 
Vanempäästja - 6 töötajat 
Päästja - 7 töötajat 
Mustvee päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötaja 
Vanempäästja - 5 töötajat 
Päästja - 6 töötaja 
Palamuse päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötaja 
Vanempäästja - 2 töötajat 
Päästja - 2 töötajat 
Tabivere päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötajat 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötajat 
Vanempäästja - 5 töötajat 






Juhataja - 1 töötaja 
Põlva päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 6 töötajat 
Juhtivpäästja - 3 töötajat 
Vanempäästja - 8 töötajat 
Päästja - 9 töötajat 
Räpina päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 6 töötajat 
Päästja - 4 töötajat 
Kanepi päästekomando (I grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 4 töötajat 
Vanempäästja - 2 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Värska päästekomando (I grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 2 töötajat 






Juhataja - 1 töötaja 
Tartu päästekomando (III grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Komandopealiku asetäitja - 1 töötaja 
Rühmapealik - 4 töötajat 
Meeskonnavanem - 6 töötajat 
Juhtivpäästja - 25 töötajat 
Vanempäästja - 24 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Alatskivi päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 2 töötaja 
Vanempäästja - 4 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Puhja päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja  
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötaja 
Vanempäästja - 2 töötajat 
Päästja - 2 töötajat 
Tõrvandi päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 





Juhtivpäästja - 3 töötaja 
Vanempäästja - 6 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Elva päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötaja 
Vanempäästja - 8 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Võnnu päästekomando (I grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 2 töötajat 
Päästja - 4 töötajat 
VALGAMAA PÄÄSTEOSAKOND 
Juhataja - 1 töötaja 
Valga päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 4 töötajat 
Vanempäästja - 8 töötajat 
Päästja - 9 töötajat 
Tõrva päästekomando (II grupp) 





Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 6 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Otepää päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötaja 
Vanempäästja - 4 töötajat 
Päästja - 7 töötajat 
Puka päästekomando (I grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 2 töötajat 
Päästja - 4 töötajat 
VILJANDIMAA PÄÄSTEOSAKOND 
Juhataja - 1 töötaja 
Viljandi päästekomando (III grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Rühmapealik - 4 töötajat 
Meeskonnavanem - 6 töötajat 
Juhtivpäästja - 12 töötajat 
Vanempäästja - 9 töötajat 
Päästja - 9 töötajat 





Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 3 töötajat 
Vanempäästja - 5 töötajat 
Päästja - 9 töötajat 
Võhma päästekomando (I grupp) 
Meeskonnavanem - 1 töötaja 
Mustla päästekomando (I grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 4 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
Abja-Paluoja päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 2 töötaja 
Vanempäästja - 7 töötajat 
Päästja - 6 töötajat 
VÕRUMAA PÄÄSTEOSAKOND 
Juhataja - 1 töötajat 
Võru päästekomando (III grupp) 
Komandopealik - 1 töötajat 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 





Vanempäästja - 9 töötajat 
Päästja - 9 töötajat 
Antsla päästekomando (II grupp) 
Komandopealik - 1 töötajat 
Meeskonnavanem - 4 töötajat 
Juhtivpäästja - 1 töötajat 
Vanempäästja - 4 töötajat 
Päästja - 8 töötajat 
Mõniste päästekomando (I grupp) 
Komandopealik- 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Vanempäästja - 4 töötajat 
Päästja - 8 töötajat 
Vastseliina päästekomando(II grupp) 
Komandopealik - 1 töötaja 
Meeskonnavanem - 5 töötajat 
Juhtivpäästja - 2 töötajat 
Vanempäästja - 5 töötajat 
Päästja - 5 töötajat 





Lisa 9. Lõuna-Eesti Päästekeskuse 2010. aasta dokumentide loetelu  









 1 ASUTUSE TÖÖ KORRALDAMINE     
1-1 Üldkäskkirjad (põhitegevust korraldav) alatine PEB E/P AT 
1-2 
Registreerimise dokumendid ja põhimäärus, 
sümboolikaga (vapid) seonduvad dokumendid  
alatine PEB E/P AT 
1-3 Nõupidamiste protokollid alatine PEB E/P AK AvTS §35 lg2 p3 
1-4 Päästekeskuse tegevuse aastaaruanded alatine PEB E/P AT 
1-5 
Kirjavahetus päästekeskuse korraldamise ja 
arengu küsimustes(struktuur) 
5 aastat PEB E/P AT 
1-6 Arengu- ja tegevuskavad, plaanid, kokkuvõtted alatine PEB E/P AT 
      
1-7 
Koostööprotokollid. Koostöökokkulepped 
siseriigi ja välisriikide organisatsioonide ja 
ametkondadega 
alatine PEB E/P AT 
1-8 
Üldkäskkiri (üksikküsimuses-toetused, 
lisatasud, ametijuhendid, teenistuslikud 
juurdlused) 
7 aastat PEB E/P 
AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 11,12 
 2 ASJAAJAMINE     
2-1 
Kirjavahetus Päästeameti, maavalitsuse ja 
teiste riigiasutustega 
5 aastat PEB E/P 
AT v.a AvTS § 35 lg 2 
p 3 
2-2 
Kirjavahetus seoses isikute, asutuste ja 
organisatsioonide avaldustele, märgukirjadele 
vastamisega, sh ärakirjad, teatised, väljavõtted, 
5 aastat PEB E/P AT v.a AvTS § 35 lg  1 






2-3 Teabenõuded 5 aastat PEB E AT v.a AvTS § 35 
2-4 Dokumendiregister Postipoiss                alatine PEB E AK AvTS § 35 lg 1 p 9 
2-5 Üldkäskkirjade register alatine PEB E AT 





Jurist E AT 






AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 9 






AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 9 
2-6.3           





 Jurist E/P 















AT v.a AvTS § 35 lg 1 












AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 17 





Jurist E/P AT 






AT v.a Av TS § 35 lg 1 
p 12, 17 
2-6.10 







AT v.a Av TS § 35 lg 1 






Jurist E/P AT 







AT v.a Av TS § 35 lg 1 
p 17 

















Jurist E/P AT 






AT v.a AvTS § 35 lg 1 







AT v.a AvTS § 35 lg 







AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 9, 17 






AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 9, 17 






AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
2-6.21           
2-7 Üldkäskkirjade (üksikküsimuses) register 7 aastat PEB E AT 
2-8 Protokollide register alatine PEB E AT 






Asjaajamise ja dokumentide üleandmise-
vastuvõtmise aktid 
10 aastat PEB E/P 
AK v.a AvTS § 35 lg 2 
p 3 
2-10 Volikirjad 5 aastat PEB E/P AT 
2-11 Garantiikirjad 5 aastat PEB E7P AT 





AK AvTS § 35 lg 1 p 9 
ja 10  
2-13 Ettevõtlusega tegelemise lubade register 5 aastat Jurist E AT 
2-14 Ettevõtlusega tegelemise load 5 aastat 
Jurist 
P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
2-15 Teise tööandja juures töötamise lubade register 5 aastat Jurist E AT 
2-16 Teise tööandja juures töötamise load 5 aastat Jurist P AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
2-17 





2-18 Lektorina/koolitajana tegutsemise load 5 aastat Jurist P AK AvTS § 35 lg 1p 12 
2-19 
Relvi valdavate, sõjaväeliselt korraldatud või 
sõjalisi harjutusi harrastavatesse 
organisatsioonidesse kuuluvate lubade register 
5 aastat Jurist E AT 
2-20 
Load kuulumaks relvi valdavate, sõjaväeliselt 
korraldatud või sõjalisi harjutusi 
harrastavatesse organisatsioonidesse  
5 aastat Jurist P AK AvTS § 35 lg 1p 12 
2-21 Pitsatite ja templite registreerimisraamat alatine PEB E AT 
 3 ARHIIVITÖÖ KORRALDAMINE     
3-1 Arhivaalide loetelu Arhivaalide 
avalikku 









3-2 Arhiivinimistud ja muud kirjeldused  alatine PEB P AT 
3-3 Kirjavahetus avaliku arhiiviga 10 aastat PEB E/P AT 
3-4 
Arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise ja 
hävitamise aktid 
10 aastat PEB E/P AT 
 4 ÕIGUSLOOME JA ÕIGUSTEENINDUS     
4-1 Arvamused õigusakti eelnõude kohta 5 aastat Jurist E/P 
 AK AvTS § 35 lg 2 p 1 
ja 2, õigusakti 
jõustumiseni 
4-2 Kirjavahetus õigusalastes küsimustes 5 aastat Jurist E/P AK AvTS § 35 lg 2 p 1 ja 2 
4-3 Kohtumaterjalid 10 aastat Jurist E/P 
AK AvTS § 35 lg 2 p 4, 
kuni kohtulahendi 
jõustumiseni 
4-4 Riigivaraga seonduvad menetlused 10 aastat Jurist E/P 
AK AvTS § 35 lg 2 p 2, 
kuni kokkuvõtte 
koostamiseni  
 5 PERSONALITÖÖ     
5-1 Personaliarvestus programm SAP 50 aastat PEB E AK AvTS § 35 lg 1 p 9 
5-2 Personalialased käskkirjad 50 aastat PEB E/P AK AvTS § 35 lg 1 p 
11, 12 
5-3 Puhkuste ja lähetuskäskkirjad 7 aastat PEB E AT 
5-4 Isikukaardid 50 aastat 
töölepingu 
PEB P 





















AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
5-7 Personalialaste käskkirjade register 50 aastat PEB E AT 
5-9 Puhkuste ja lähetuste käskkirjade register 7 aastat PEB E AT 
5-10 Töölepingute register 50 aastat PEB E AT 
5-11 Tööraamatute register  50 aastat PEB P AT 





AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
5-13 
Kirjavahetus koolitus- ja personalialastes 
küsimustes 
3 aastat PEB E/P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
11-13 
5-14 Personalialased avaldused 3 aastat PEB E/P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
11-13 
5-15           
5-16 
Riiklike autasudega ning teenete- ja 
aumärkidega autasustamise dokumendid  
alatine PEB E/P AT 














5-19           
5-20 
Teenistusliku juurdluse läbiviimise 
dokumendid 
7 aastat Jurist E/P 
AK AvTS § 35 lg 2 p 2, 
3 
5-21 






AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 11, 12 
5-22 Personalialased statistilised aruanded 10 aastat PEB E 
AT v.a AvTS § 35 lg 2 
p 2, 3 






AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 12 





Päästekeskuse poolt väljaantavate tunnistuste 
register 
alatine KOB E AT 
 
6 SOTSIAAL- JA 
TERVISHOIUKÜSIMUSTEGA SEOTUD 
ASJAD. SPORT 
                                                                                     
6-1 





HAB P AT TTS §13 p 3-19   









Meditsiinilise läbivaatuse ja füüsilise 
ettevalmistuse arvestuskaardid 
55 aastat PEB E/P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
11-13 





tööle lubamise juhendid, päevikud ja 
registrid,kaardid 
6-5 
Töökeskkonnaalased protokollid (volinike 
valimised, nõukogu protokollid). Sisekontrolli 
dokumendid. 
55 aastat HAB P 
AT TTS § 17 lg 2-4 
;TTS § 13 lg 1 p 1-2           
6-6 
Tööinspektori aktid ja ettekirjutused ning 
kirjavahetus töötervishoiu ja tööohutuse 
küsimustes 
5 aastat HAB E/P 
AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 11-13, p 15 
6-7 Tööõnnetuste ja kutsehaiguste dokumendid 55 aastat HAB P AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
6-8 Isiku- ja reisikindlustusalased dokumendid 7 aastat PEB E/P AK AvTS § 35 lg 1 p 
11, 12 
6-9           
6-10 Kirjavahetus sotsiaal- ja tervishoiuküsimustes 5 aastat HAB E/P AK AvTS § 35 lg 1 p 
11-15 
6-11           
            
 7 JÄRELEVALVE KORRALDAMINE     
7-1 Auditi alased aruanded ja kirjavahetus 10 aastat Jurist; 
PEB 
E/P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
18 
7-2 
Finantsmajandusliku tegevuse kontrollimise 
aktid ja auditi aruanded 10 aastat  RAB E/P 
AK Av TS § 35 lg 1 p 
18 
7-3           
7-4           
7-5 Järelevalve ja tuleohutusbüroo kirjavahetus 5 aastat TOB; 
JRT 
E/P 
AT v.a AvTS § 35 lg 1 





7-6 Riikliku tuleohutusjärelevalve ettekirjutused 10 aastat TOB E/P AT 









E/P AK AvTS § 35 lg 1 p 2 
7-8 Insenertehnilise büroo kirjavahetus 5 aastat INB E/P AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 1 p 2 
7-9 Menetlusbüroo kirjavahetus 5 aastat INB E/P  AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 1 
7-10 Väärteomenetluse toimikud 10 aastat 
TOB; 
INB;MEB 
E/P AK AvTS § 35 lg 1 p 1 
7-11 







Riikliku tuleohutusjärelevalve haldusmenetluse 





7-13 Heakskiidetud projektide register 5 aastat INB E AT 
7-14 
Objektide kasutusloa kirjalike heakskiitude 
register 
5 aastat INB E AT 
7-15 Kooskõlastatud detailplaneeringute register 5 aastat INB E AT 





8 AVALIKKUSE INFORMEERIMISE 
KORRALDAMINE. 
SUHETEKORRALDUS 
    






Arengut ja ajalugu puudutavad artiklid, 
ettekanded fotod jm. alatine ASB E/P AT 
8-3 
Avalikkuse informeerimist puudutavad 
dokumendid( pressiteated, artiklid ja vastused 
päringutele) 




toimimise audit jne)  
5 aastat ASB E AT 
 
9 FINANTSEERIMISE JA 
RAAMATUPIDAMISE ARVESTUS 
    
9-1 
Eelarve ja eelarve muudatused koos 
seletuskirjadega 7 aastat RAB E/P AT 
9-2 
Eelarve kassalise täitmise kuuaruanded ja 
tegelike kulude kuuaruanded 
7 aastat RAB E/P AT 
9-3 Aastaaruanne koos lisadega 10 aastat RAB E/P AT 
9-4 
Kirjavahetus raamatupidamise, debiteerimise ja 
krediteerimise küsimustes koos põhjenduste ja 
õienditega 
7 aastat RAB E/P AT 
9-5 Koondaruanded 7 aastat RAB E AT 
9-6 Riiklikud statistilised aruanded 7 aastat RAB E AT 
9-7 Töötasu arvestus 7 aastat RAB P AT 
9-8 
Riigimaksud, s.h maksudeklaratsioonid ja 
muud kohustuslikud maksed 
7 aastat RAB E/P AT 
9-9 Raamatupidamise alg- ja koonddokumendid 7 aastat RAB P AT 
9-10 Pangadokumendid 7 aastat RAB P AT 









9-12 Reservfondi taotlused 7 aastat RAB P AT 
9-13 Õppelaenude arvestusega seotud dokumendid 7 aastat RAB E/P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
12 
9-14 Üleandmise-vastuvõtmise aktid(asutusesisesed) 7 aastat RAB P AT 
9-15 Inventeerimise aktid 7 aastat       RAB P AT 
9-16 Mahakandmise aktid 7 aastat RAB P AT 
9-17           
9-18 Bilansivälise vara nimekirjad 7 aastat RAB E AT 
9-19 Riigivara registreerimise õiendid 10 aastat RAB P AT 
9-20 
Töötasust kinnipidamist tõendavad 
dokumendid 
7aastat RAB P AK AvTS § 35 lg1 p 16  
9-21 Isikukontokaardid 50 aastat RAB P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
12, 16 
9-22 
Pearaamat ja analüütiliste arvestuste 
käibeandmik 
7aastat RAB P 
AK Av TS § 35 lg 1 p 
18, lg 2 p2 ja 3  
9-23 Töövõimetuslehed  7 aastat PEB P 
AK AvTS § 35 lg 1 p 
11-13 
9-24 Tööajaarvestuse tabelid 7 aastat RAB E/P AT 
9-25 
Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise 
töötasu hüvitise taotlemiseks 
3 aastat RAB P AK 
 
10 VARA HALDAMINE JA 
MAJANDAMINE. EHITUSTEGEVUSE 







Hoonete ja rajatiste planeerimise, 
projekteerimise, ehitamise, renoveerimise ja 





HAB P AT 
10-2 Kinnistute dokumendid alatine RAB P AT 
10-3 
Riigivaraga seonduvate dokumentide alane 




AT v.a AvTS § 35 lg 2 
p 2, 3 
10-4 Haldusalane kirjavahetus 5 aastat HAB E/P AT v.a AvTS § 35 lg 2 
p 2, 3 






HT E AK AvTS § 35 lg 1 p 9 
 
11 TRANSPORDIVAHENDITE 
HALDAMINE JA MAJANDAMINE 
    
11-1 
Kirjavahetus transpordivahendite kasutamise ja 
hoolduse küsimustes 
5 aastat TEB E/P AT 
11-2           
11-3 Transpordivahendite sõidulehed 3 aastat TEB P AT 
 12 HANGETE KORRALDAMINE     





AK AvTS § 35 lg 1 p 
17 
12-2           










AK AvTS § 35 lg 1 p 
17 
 
13 PÄÄSTETÖÖDE ASJADE 
KORRALDAMINE 
    




AK AvTS § 35 lg 2 p 
3 
13-2 
Avalike ürituste teatised, tänavate ja teede 
sulgemise taotlused. 
3 aastat PO E AT 
13-3 
Tuletõrjeveevõtukohtade ja hüdrantide 
kasutamise ja tehnilise seisukorra kontrollimise 
aktid, teatised remonttöödest ja muudest 
muudatustest 
3 aastat PO E AT 






PTT E AK AvTS § 35 lg 1 p 9 
13-5 
Kirjavahetus päästetööde korraldamise ja 
tegemise küsimustes (päringud politseilt 
kulude kohta valeväljakutsete-
pommiähvarduste korral) 
5 aastat PTT E AK AvTS § 35 lg 2 p 3 
 14. KRIISIREGULEERIMINE     
14-1 
Kriisireguleerimisalast koostööd puudutav 
kirjavahetus 10 aastat KIB E/P 
AT v.a AvTS § 35 lg 1 





10 aastat KIB E/P 
AT v.a AvTS § 35 lg 1 
p 18 ¹ 







Kriisireguleerimisalaseid õppuseid ja 
koolitusi puudutav kirjavahetus 10 aastat KIB E/P AT 
14-5 
Üld- ja detailplaneeringute 
kooskõlastused/arvamused 
10 aastat KIB P AT 
14-6 Kemikaaliohutuse alased ettekirjutused 10 aastat KIB P AT 
14-7 Haldusmenetluse toimikud(protokollid) 10 aastat KIB P AK AvTS § 35 lg 1 p2 
      
 15.ENNETUSTÖÖ KOORDINEERIMINE     
15-1 Ennetustööalane kirjavahetus 5 aastat ETB E/P AT 
     
 Koostas:Ülle Adamson    








Institution’s history: South-Estonian Rescue Center in 2006-2010 
Organizing the archives, it is important to fix the duties and the structure of the concerned 
institution. Fixing helps further researchers to identify, what kind of information can be found 
from the archive. That kind of research area has grown to be a new scientific field, named 
institutional history. 
The following research handles South-Estonian Rescue Center’s, as institution’s, history during 
2006-2010. Goal of the research is to describe the structure and duties of the South-Estonian 
Rescue Center and represent, how they have been changed in time. Another goal is to show the 
impact of the changes to the institution’s management and emerging documentation.  
South-Estonian Rescue Center was established in 2006, and it’s history has not been explored 
before. Research is written in describing style, using different strategys as inquiry of sources 
methods, and sourche critique methods, which are typical to historical research. 
Research is divided into several thematical chapters. In the first chapter, author gives a short 
overview of the developments in Estonian rescue field in general. A specific review is given of 
the developments of the fire-brigades and rescue institutions working in South-Estonia after the 
reemancipation period. Most important rearrangements in legislation and in Rescue Centers took 
place in 1992-2005. During the first years after the reemancipation period in Estonia, there were 
existing state’s and local government’s fire-brigades and rescue institutions, private enterprises’ 
fire brigades and rescue divisions, as well field’s organisations and associations. Counties’ 
rescue institutions were independent until 2006, when central and united systems were 
established. 
Second chapter concentrates on South-Estonian Rescue Center’s structure. Author describes, 





personnel changed numerically in time. South-Estonian Rescue Center’s structure units were 
bureaus and departments. During the establishment of the istitution in 2006, the structure units 
consisted of 12 bureaus and 6 rescue departments. At the end of 2010, centralisation was 
accomplished in order to ease the work processes and increase the stability of services among the 
regions. South-Estonian Rescue Center’s number of officials has diminished since establishment. 
In 2006 there were 902 officials, since 01.05.2010 the personnel consists of  722 officials, 
including 684 rescueofficers.  
Third chapter describes South-Estonian Rescue Center’s duties and it’s changes. Based on 
elaborated documents, it can be said, that the rights coordinating the rescue institutions’ work 
have gone through a big change. During the research author discovered that earlier legislation 
was divided into two legal acts – Rescue Act and Firesafety Act. Rescue Act embraces rescue 
institutions’ duties, giving a list of the public services, as well duties preventing and eliminating 
the risks.  Firesafety Act enacts persons’ duties assuring firesafety. 
Fourth chapter describes South-Estonian Rescue Center’s management and document 
administration. Drafting the management rule, all necessary documents, administration requestst 
stated in the laws, decrees and reglements, were taken into consideration. Rule of the 
management covered allt the basics of management: management and document circulation 
arrangement, responsibilities, documents’ format requirements and rules making documents 
public and assuring access to the document. Results of the research show, that management has 
always been changed later, after the changes in the institutions’ structure and duties have taken 
place.  
Hopefully the research gives a fair overview of the changes taken place in South-Estonian 
Rescue Center in 2006-2010 and will be a part preserving institutions’ history. 
 
